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COMEDIA FAMOSA.
DON JUAN DE ESPINA
E N  M I L A N ,
S E G U N D A  P A R T E .
D E  U N  I N G E N I O .
H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R S O N A S  SIGU IEN TES.
D .fu a n  de E/pina, Gala», Margarita ,  Duque/a de Arne/io E t/orda,  Barba.
Cefar Etftrcta  ,  Galán. M ilán  > Dama, Juanete , Graciefo,
Carlos Goníiaga ,  Duque Nife y prima de Margari- 5^*^ Broculi, Gracio/o,
de Mantua , Galán. ta  , Dama.
Enrico Defie ,  heredero Clotina ,  Criada.
Licas.
Soldador. Mufica,
de Ferrara ,  Galán. Filiberto Esforcia^ Galán. Acompañamiento
J O R N A D A  P R I M E R A .
Sale Cefar Esforcia con venido bumildey 
y Broculi de E/iudiante.
Cefar. " j ^ S t a  e s ,  B r o c u l i ,  la  cafa
del E f p a ñ o l , que b u fca m o í,  
p ro d ig io fo .  Broc. Pues  p o r cicrtO y 
que  mas de H o fp ir a l  robado 
tiene craza. Cefar. E q  la  fortuna 
m iferable  en que me hallo  
p o b re  , y  f o l o  ,  éña ha de fer 
la  tabla de m i  naufragio.
^roc. G ran  rem edio para el hambre 
es y tras un p o rtal  t iznado, 
un pofiigo  falvadera, 
que  en un em budo p o r  patio 
d e fe m b a rc a , defde donde 
fe  calza c o m o  zapato 
una puerta en cifra  , íln 
que h o m b r e ,  ni perro ,  ni ga to ,  
en eí)a infernal zahúrda, 
á  f o l o  cum plimentarnos 
h a y a  Tacado el h o c ic o .
Si  es la  cabla del fracafo 
jue p i n t a s , e ñ á r , feñor, 
ie l  to d o  dcfefperado 
de tu fuerte , y  de vèr  , que 
ni c o m e m o s , ni cenam os, 
y  le  vienes à encargar 
cus dependieocias al d iablo: 
y o  con effe C a v a l ie r e  
ha dias que q ó  me trato, 
y  me puedes dár licencia.
Cefar. Q u é  durifsim o embarazo 
es intentar en  un necio 
verter fus ju ic io s  un fabio ! 
p ero  pues n o  es el m eno r 
de mis ú lt im o s  trabajos 
hav$r de l id iar c o n tig o ,  
fabe , que donde ce tra igo ,  
es en cafa de D o n  Juan 
de Efpina , efle celebrado 
m ila g r o  de E u r o p a ,  à  quien 
p o c  íer de ciencias un p alm o ,
A  lia-
l lam an  el d o í l o  E fp a ñ o l  
en M i lá n  , fin que à bufcarlo , 
defdcnes de m i fortuna, 
de m i  fuerte defengaños, 
de M argarita  defprecios, 
d e  mis parientes agravios  
m e  fuercen , que e l lo s  no tienen 
culpa de fer defgraciado 
y o  ,  fino es dando intereíTes, 
a n h e l o s , anfias , cuidados 
a l  o l v id o  ,  em plear m i  vida 
en lo s  ú lt im os defcanfos 
de las ciencias en fu eftudio, 
p oniendo güilo  , co n ato , 
y  felicidad ,  ya que 
d eb o  tan p o c o  à  m is hados.
Broc. C o n  que efio en fuma es venir 
à meternos E ra iita ñ o s  ?
Cejar. E s  à que o i g a s , v e a s ,  y  calles:  
l lam a  à  eíTa fu e rta .
Broc. E l  bo rrach o ,
que  ta l  hiciera. Ce/ir. Q u é  temes? 
Broc. Q ü e  me abra a lgún ahorcado, 
alguna a lm a  condenada, 
alguna bruja ,  a lgún trafgo,
Ù o tra  a l im a ñ a ,  que dé 
de patas arriba de efpanto 
c o n m ig o  ,  pues en M ilá n  
tienen à  erte hom bre  p o r  M a g o ,  
c o m o  Tabes.
Cefar. Y  n o  hay M a g ia ,  
fin todo aqueíTe aparato 
d e  m i e d o s ,  que  finge el V u l g o )  
Q u i t a , verás c o m o  l la m o  
y o  : ha de cafa.
Sàie D onjuán dt Efptna vtfitdo de Ahdítt 
con cuello amarillo ,  y anchi,
Juan. Q uien  inquieta
m i fofsiego? Cefar. Q u ie n  bufcando 
vi&ne vueflra heroica íama> ' 
do¿to  E íp añ o l.  
fu in .  C o n  los brazos
os reciba , aunque os ign ore , 
que baila para eñimaros 
vèr , que la fama bufqúeis 
de uu fugeto defpreciadój 
que h o m b r e , que fin reparar 
en el m undo ,  y  en fu fauño,
bufca fam a en un retiró , 
g o z a  efpiritu b izarro .
Q u ié n  fois , y  qué  m e queréis  ?
Broc. O l a  ,  y o  eftaba borrach o 
fin duda : efta no es fantafma, 
cara tiene de Chriftiano.
Cefar. Q u ien  f o y  o s  dirà m i  v o z ,  
ya que tío puede el o rn a to , 
que fe debe à m i  nobleza, 
p o r  haver nacido  efcafo 
d e  bienes de fortuna.
Y o  f o y  d e l ’ L in a g e  c laro  
de lo s  E sforc ias  ; m i  nom bre 
es D o n  C e fa r .  E ñ e  Efiado 
de M i l á n  ,  que es de m i prima 
M a rg a r ita  > eftá o y  m andando 
A in e í l o  E sfo rc ia  m i t io ,  , 
enem igo  , mas que herm an o, 
de m i  padre j pues fabiendo, 
que en un m ifm o  grado eílamos 
y o  , y F i l ib erto  fu h i jo ,  
para pretender la m ano 
de M a r g a r i t a , y  co n  e l la  
e l  D o m i n i o  Soberano 
de M i l á n  ,  en confianza 
d e-h a ve r  la  f u e r t e ,  al contrario  
que à n o f o t r o s ,  de riquezas, 
y  de fortuna c o lm a d o  
fu a m b ic ió n ,  en perfeguirnos, 
abatirnos , y  ultrajarnos 
fe ha em pleado , co n  tan c ie g o  
tefon , co n  can inhumano 
o d i o ,  que defpues de haver 
efia rama deílroncado 
co n  la  muerte de m i  padre, 
p 'etende arrancar del árbol 
en m i  el poftrero p im p o l lo ,  
in fe liz  , y  defm edrado.
Su poder , fu tiranía, 
y  autoridad han lo grad o ,  
que todos de parte de «1 
(  al que mas puede adulando ) 
m e hayae hecho de fus iras 
o b j e t o , de fus agravios 
n o r t e , azar de fus contentos, 
de fus güilos embarazo» 
y  en fin , tropiezo  fatal 
de la  N o bleza  , y  de l  vario
'  vu l-
v u lg o  m o fa  irreverente.
P e ro  por què cu ip o  ,  quando 
m e defatienden lo s  p ro p io s,  
que m e injurien lo s  efírañosf 
A u n  el pecho fem en il  
de M a rgarita  ,  arraílrado 
del co m ú n  e x e m p lo  ,  en  vez 
de fer c o m p a i s i v o ,  y  b la n d o , 
co ra o  l o  raoílró al p rin cip io , 
que m e v io  m e n o fp re c ia d ^  
fe ha crasform ado de fuene» 
que la enerada en fu P a la c io  
m e ha coarcado ; y  íi ta l  vee 
eo  fu prefencia de paífo 
m e p o n g o ' ,  p o r  n o  p o n e r  
l o s  dulces am ables rayos  
de fus o jo s  en m i p obre  
p e r fo n a , m ira  á  o tro  lado.
Y o  » v ie n d o m e  fin h o n o r ,  
íln e ^ e r a n z a ,  ni aplaufo» 
y  deíengañado ,  a l  ñn, 
pretendo darles de m ano  
a l  aníia ,  y  à la  codicia) 
y  quitarles e l  trabajo  
de abatirm e ,  q uando vean, 
que m e e fco n do  ,  que  m e aparto 
co n ten to  co n  la fortuna, 
que dentro de m i  m e la b ro .
 ^ D a rm e  q uiero  à  l o s  eíludios 
que  p r o f e l í a s , penetrando 
l o s  e fco n dido s  m iñerios 
à  los  hombres refervados 
de  la  gran naturaleza, 
en  c u y o  o c u lto  teatro 
h alle  o tr o  m undo m ejo r , 
que el que tan m al me ha pagado. 
T u  difc ip ulo  he de fer, 
fabio D o n  Juan , y aunque m e h a l lo  
íin caudal para pagarte, 
quando el co razon  ce t ra ig o ,  
y  una amiftad verdadera 
de m i p ech o  reiignado 
a l  ju^o agradecimiento 
de l o  que te deba , es l la n o ,  
que ni hay  teforo  m a y o r ,  
bí  p rem io  que va lga  tanto.
Juan. A te n to  o s  he eliado o y e o d o j  
y  quanto es dado a l  engaño
el co ra zo n  de l o s  hom bres, 
en vo s  he eliado n otand o, 
pues miente con tra  fu dueño, 
ca u te lo fo  ,  y  tem erario .
E l  à v o s  os períuade, 
y  vo s  á r o í ,  que el dexaros 
de p reten íio n es,  y a m o res, 
de d cfvelos  ,  y cuidados, 
es a m o r  à la  virtud 
de  la  ciencia  ,  y  que ha l legado 
del defcngaño la luz 
de vueílro  error  à alumbraros» 
y  es tan a l  rebés , que  n o  es 
íino aquel derefperado 
im p u lfo  ,  que a l  vèr  fruí^rada 
una idea , barajando 
lo s  penfamientos , lo s  hace, 
en virtud de fu d efm ayo , 
abandonar íus intentos, 
n o  porque le  fean mas gratos 
lo s  mas f á c i l e s , íino es 
p o rque  n o  p udo lo g rar lo s ,
Hendo mas dificultofos;  
y  éfla n o  la l lam a el Sabio  
e le cc ió n  ,  ñ no es deípecho 
de un co ra zo n  indignado.
Si o s  dieran en paz tranquila  
r iq u e z a s ,  con  que moftraros, 
de M arg ar ita  à lo s  o jo s ,  
m u y  galán  , m uy a d o rn ad o , 
po fs ib le  es que no admicic^rais 
efte bien ? Cefar. E n  eíle cafo 
n o  sé que hiciera.
Ju a n . A d m it ir la s ,
D o n  C efar  ,  à ve inte  m anos.
Y  li deípues configuierais, 
à pefar d e  ios  con trar ios,  
vero s  fentado en el trono?
Sroc. T a r d a ra  en hacerlos quartos 
un m o m e n to .  Ce/ar. Q u iz á  fuera 
m i  obrar ,  fegun m i heredado 
exp len dor. Juan. A u n  no lo  veis, 
y  ya o s  eftais co n te m p lan d o  
dich o fo  ? Y  íi co ro n ara  
d e  M a rgarita  la  m ano 
ellos bienes?
Cefar. A y  , D o n  Juan 1 
que es elTe tan fub lim ado
A l  go -
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g o z o  , tan gigante dicha, 
que  n o  es pofsible  que e l  la b io  
explique lo  que causára 
en m i vid a  eííe m ila g ro .
A  codos me reíi(!iera, 
a m ig o  i p ero  no a lcanzo 
à  eite im p u lfo .
Broc. E n  quanto  à  ¿(To,
tieíTos lo s  dos c o m o  un a jo .
JuMn. Pues v e i s , D o n  C e f a r , la  prueba 
quan claramente he facado, 
de que es e l  vueftfo  un arrojo  
m a l  difcurrido , y  no fano 
defeo de adquirir C ienc ias?
B o lv e o s  , y  co n fo rm ao s  
co n  vueñra fuerte j mirad 
bien , que para retra¿laros, 
y  arrepentiros dcfpues, 
m e jo r  es no co m e n zar lo .
Y o  nací en E f p a ñ a ,  en donde 
defde mis prim eros anos 
eíludié la M a g ia  Blanca, 
que  es un u lt im o  , y  un a lto  
co n o c im ie n to  en extrem o 
de lo s  íecretos mas laros 
de la gran F ilo fo l ia ,  
las  virtudes penetrando 
intrinfecas de las cofas 
exq u ií ica s ,  donde hallam os 
a0'ombros , que cada dia 
ve m o s  , y experimentam os:
Y  aun p o r ello  la  l la m o  
P i o t i n o ,  e f c l a v a ,  que ^  lado  
v á  de la naturaleza, 
fus e fc í lo s  efludiando, 
y  fus hechos inquiriendo: 
y  una vez que de fu  m ano  
la  tiene ,  obra  los. .jMrrtentos 
que conliguió A lb e r to  M a g n o ,  
haciendo hablar la  cabeza, 
que de yerbas ha form ado:
A r c h ic a s ,  con  las p alo m as, 
que iban los aires co rta n d o , 
íiendü de madera j e l  fuego 
£ngt(io , e l  m ar im itado, 
e l  aire s ò l i d o , e l dia 
no¿iiitno , e l  m onte  bo lan do  
á e  R o g e l i o  ,  à  quien la Italia
irta en Milán, 
venero  no ha í íg los  tantos.
T o d o  eílo l o  executaba 
y o  , Hn haver deslizado 
de la M a g ia  natural 
e l  a bom inable  trato 
de fup erH icio n , perftigío, 
n ig r o m a n c ia , ni encanto, 
pues eiía es la  M a g ia  Negr^, 
c a y o  e(^udio eñá vedado.
M u c h o s  efiudiar quiiÍeron 
c o n m i g o v i e n d o  lo s  raros 
efe¿los de m is fatigas, 
y  lo s  exquifitos cafos, 
que en la  C o r te  fe encontraban: 
y  aun el G ran  F e l ip e  , .I l i fpa n o  
M o n a r c a  , gu ñó  de vè r  
de mis invenciones a lg o ,  
haíla que de una quedo 
facisfecho , y  aHombrado: 
y  à nadie quife enfeñar, 
porque es un gañar en van o 
la  precioíidad de l  t ie m p o ,  
y  enriquecer à un ingratos 
€on que n o  haviendo p o d id o  
nadie en m i Patria lo g r a r lo ,  
ved  quien puede pretenderlo 
en la agena.
Cefar. Q u ien  poflrado
os lo  f u p l k a  , y co n  quictt 
n o  fe entienden los  v il lanos  
fueros de la ingratitud; 
pues en n ob le  pecho h id a lg o ,  
queda à  ganancia qualquiera 
benefìcio vin culado.
Juan. C o n  que à  que* no fe o s  o lv id e  
la  fíneza de enfeñaros 
o s  atreveis í  Cefar. Y  l o  jurO 
à  lo s  C ie lo s  Soberanos.
Juan. Y  que fi os vierais en pueño 
g e n e r o f o ,  y  e levado , 
premiarais m i buena le y ?  /
Cefar. E n  o r o  , en b r o n c e , y  en m a rm o l 
hiciera efculpir e l n om bre   ^ ‘ 
de quien e l  ser me havra dado.
V e d ,  que de la  o b liga ció n  
a l  o l v i d o  hay p o c o  efpacio.
Cí/dr. T a m b ié n  agradecitnieacos 
hu vo  ,  que fe eternizaron.
Juan*
De un
Juan. Q u é  v a , que nueftra porfía, 
á un fuceflb excraordinario, 
y  jam ás v i í lo  en el m undo, 
da ocafion ? Cejar^ C o m o  ?
Ju a n . L o g ra n d o
que 0$ enfcñe. E a ,  D o n  Cefar ,  
ved  quando ten go de daros 
la  p rim era lección . C tfa r .K o x z .
Broc. M i  a m o  es de g o l p e ,  y p orrazo.
Jaíí». A o r a ?  N o  v e i s ,  que las once 
foQ , y es hora de que vam o s 
mas á co m e r , que á eíludiar ?
Cefar^ E s  ta l  e l  a n í ia ,  que traigo 
de tu do¿lriná ,  que c o m o  
n o  puficíTcs til e l  reparo 
de m i  m o leñ ia  , un inílance 
n o  perdiera. Juan. Pues en a lgo  
o s  tengo de co m p lace r .
H a  Juanete. Sale Juanett»
Juanet. Señor A m o .
Juan. D í l e  al A m a  , que no faque 
la  co m id a  p o r un rato» 
haña que y o  fe la  pida.
V o s , a m igo  ,  retiraos 
ázia a l l í  i  y v o s  aquel l ib ro  
m e alcanzad.
Juanei. Si v a  de e fp a cio , 
á  e fcoger la fruta v o y ,*  
y  traer la  n ieve. Vafe,
Broc. H a y  regalo
mas e n d e m o n ia d o , que 
quando edan refunfuñando 
las  tripas de hambre , intentar 
defvanecerfe lo s  cafcos 1
Jíian. Y o  lo grare  m i intención: ap» 
eHe es H e r m e t e , e l  mas c laro , 
y  e l mas d o ¿ to  A u t o r , que tiene 
la  M a g ia  : pero l la m a ro n  ? Llaman.
Cefar. Si.
Juan. C u id a d o  defde aquí, 
y o  veré quien es. Vafe,
Broc. O rr o  afno
c o m o  m i a m o  ferá,
que en lugar de leer un p la to ,
vendrá á  manducarfe un l ib ro .
Sa'e Don Juan.
Juan. Elle  p l ie g o  trae un S o ld a d o  
de Guardia  de A rn eíto  E^forcía»
C e f^ r .O z  m i t io ?  defde quátido 
fe acuerda de m i?  L icen cia  
m e dad. Juan. L ee d .
Broc. Q u é  afpeftazo
tiene el M a g o  propiam ente 
de co ro za  de diez p a l m o s !
Íí/íjr . A p e n a s  m i dicha c r e o !
Dexa de leer*
Juan. Q u é  es eíío ?
Cefar. Q u e  ya lo s  hados
me empiezan á fer propicios* 
A rn efto  , co n  agaffajo, 
que nunca de él efperé, 
m e efcfibe apacible ,  y  b lando, 
que aora en Palacio  me efpera. 
Y a  veis qüanto defeado 
havré efíá ocaíion , y  afsi, 
dadme licencia. Ju2n. A gu a rd a o s:  
co n  que aprender no quereis 
def<de o y  i 
Cefar. C ó m o  n o  ? b o la n d o  
b u e lv o  á veros ; y  íl es que 
mereciera intereííaros 
en m i  d i c h a ,  y  configuiera 
teneios fiempre á mi la d o ,  
qué m a y o r  bien para naí }
Juan. C o m o  fuera bien prem iado 
m i o bfequio  , y o  m e atreviera 
á feguicos. Broc. Buen em plaílro  
tendtiam os. Cefur. K y  y D o n  J i ia n í  
n o  efleis co n fu fo  , dudando 
de la verdad de m i fe.
T o m a d  , a m igo  , mis brazos, 
en prendas de m i promsíla; 
vo s  v e r e i s , que quanto va lg o  
es vueílro. /«««. O fr e ce is lo  afsi? 
Cefar. A f s i  l o  o frezco .
Juan. Pues vam os,
y  v e d ,  que en vueftra palab#a 
v o y  , D o n  C e f a r ,  confiado, 
á  e n fe ñ a r o s ,  y  afsiniros, 
aunque t e m i e n d o ,  y d u d an d o ::-  
Cefar. Q u é  , D o n  Juan ?
Juan. Q u e  haveis de fer 
tan cruel , y  tan ingrato, 
c o m o  q u a lq u ie r a ,  defpues 
de afsiftiros , y  enfeñaros» 
aunque fi eñe caCu llega,
y
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y  ve is  que m e fatu fa g o ,  
n o  o s  q u e íe is : : -
Ce/ar. D e  qué , D o n  J u a n ?
Juan. D e  nada ,  D o n  C efar  : va m o s.
Hr9c. P legue à C h r i l lo  , que no páre 
eOe cuento en chamufcarnosi 
p e to  no ,  que íi fe efctibe 
e l  ca fo  c c m o  fe ha ha llado , 
y  e l ingenio  n o  fe mete 
en el c ó m o  , ni en el quando, 
a l lá  l o  difcurra el do ¿io , 
que l o  demás no es del cafo . Va»fe.
Salen Filiberto Esforcia ,  Arnejio ,  Barba^ 
con ba(ion de Governador , Enrico ,  M ar­
garita , y Clotina ,  Graciofa.
Arneji. Y o  , hermofa M argarita ,  
que tanto Potentado foHcita 
tu mano , de eíla dicha fa t i i fech o ,  
à  coña de la rabia de mi pech o, 
que aora,antes que ocupe el D u c a l  T r o n o ,  
acabe el aiciñcio  de m i enco n o , 
es fuerza  ^ deponiendo eOa afpereza, 
d e c o to  natural de tu belleza, 
e li jas  entre tanto So berano , 
quien de M i lá n  el C e t r o  ,  y de cu m ano 
el teforo div ino
poffea ; eíia es razón , y efle es deflino, 
y  es precifion , pues el de M antua, airado 
de haver bueito  de ti m o n o íp rec ia d o ,  
fundado en el d e r e c h o ,  que im agina, 
co n  ca m p o  arm ado á eíia C iu d ad  cam ina, 
y  es precil'o que halle,
Ò quien, fus arrogancias avaíTalIe,
Ò quien le deíengañe en fus anhelos.
'M arg.Y  á e f l o n o  fobro yo?V iven  los  C ie lo s ,  
que n trata à la viHa 
de tan g r o s e ra  acción  , c o m o  conquiHa 
m i  m a n o  , de o tro  a liento , 
que el poHiado tem o r de uu rendimtenco, 
en la defv-nfa m ia
rae verá el A l v a  , a l  renacer el dia, 
co n  lo s  arnefes alternar las galas, 
em ula  ya de V e n u s , ya de  Palas,  
crey en d o  las Elirellas, 
que pretendo abanzar fus luces bellas, 
aíTaltando la  brecha refulgence, 
que abre el So l  en lo s  m uros  de l  Oriente. 
T o d o  eílé prevenido}
venga el G o o z a g a  , que el peor partido
hallará  fu ofadia
en m i  nunca d o m a b le  fancasia.
Filib. E l  D u q u e  enam orado, 
e l  m e d io  yerra , pero el fin n o  ha errado: 
pues qué emprcifa mayor>q m a y o r  g lo r ia ,  
que una fo ia  acencton de fu m e m o ria ?  
N i  à qué aíTuDCo m a y o r  pueden juntarfe 
E x é r c ic o s ,  y  un p ech o  aventurarfe, 
que  reverente am a,
que en conquíQar deídenes de una D a m a  ?
Enric. Si effe e l ca m in o  fuera 
de vencer un r i g o r ,  ya l o  eftuvieraj 
pero íi (.n un o b feq u io  reverente, 
quien o b ró  mas cobarde , es m as valiente, 
DO sé qué fea proceder ateneo 
hacer fuerza de un atrev im ien to.
Filib. Es vèr íi de fu a rro jo  el a m o r guSa. 
Enric. C ó m o  puede agradar co n  l o  q  zíTuíla ? 
Fiíib. B izarro  eí^á un galan en la  campaña. 
E n r ic .Y contra un am u ge r ? g lo r io fa h a z a ñ a !  
F ilib .E i  v e n d r á à perfuadirla,no a o f c n d e r la .  
Enric. Y  em pieza  bien co n  defobedecer la  ? 
Filib. E n r ic o  de Ferrara,
y o  ju zgo  íiempre de o t r o  , l o  que obrara 
y o  por mi.
Enric. Y o  no , no a d u lo  , F i l ib erto  
E s f o r c i a ,  l o  que en o tr o  es defacierto. 
F i ib. Y o  confieíTo , que rae h a llo  
en los térm inos f o l o  de un VaíTallo, 
que à no ferio  , no sé que acción  figuiera. 
Enric. Siempre en vo s  , y en q u a lq u iera ,  
la que fe vé  que es m a l a , m ala  fuera. 
^^'i&.Siento, que no fea ca n o p o , la  q  es fala, 
que íi n o:;-  Enric. Q u é  feria?
Filib. H ic ie r a : : -  Enric. Y o : : -  
^ a rg . T e n e d  , pues : qué oíadia  
o s  a lienta en m i  prefencia 
à echar m ano  à las efpadas? 
dcfpcjad. Enric. E n  m i el hacer 
la  a cción  de querer Tacarla, 
n o  fue pretender to m ar 
en F il iberto  venganza, 
ícñora  , fino es dccir le ,  
que m i  m a n o  fe adelanta 
á  m anejar eíle acero 
en  defenfa de cu cafa.
L a e g o  que Tupe el intento
del
D e  u n
d t l  D u q u e , efcribì à  F errara, 
para que lo s  R e g im ie n to s  
m e embiaífe de fus G uardias  
m i  h e r m a n o , co n  que te íirva 
y o  5 p ero  en tanto , fi tardan, 
de aventurero en tus T r o p a s ,  
daré la vida à tus plantas, 
defendiendo fiempre ,  que es 
to rp e  a c c i ó n , in g r a t a ,  y  baxa, 
reducir de las bellezas 
l o s  o bfequios  à  las armas. Vaft.
Tíife. M a rg ar ita  ,  no es bizarro
E n r ic o  ? Aíarg. S i , mas rae enfada 
fu a ltivez. P i l ib .Y o y  gran feñoca, 
n o  p uedo ofreceros  n ada, 
m as que m o rir  en defenfa 
vueftra j p ero  de l  de M antua 
e m b id io fo  ,  a l  vèr que tiene 
p o d e r ,  y  que en la  campaña 
m ueñra ,  que viene à l idiar 
co n  fu fuerte cara à cara, 
pues c o m o  es l a  bizarria 
del a m o r  la  m e jo r  ga la ,  
y  e l  m ifm o  que l id ia  ,  es quien 
v e n cid o  de vo s  bata lla ,  
l iempre feié  de o p in io n ,  
que es acción g lo r io f a  ,  y  alta 
m o r ir  , ò  que o tr o  n o  g o ce  
l o s  favores de m i D a m a .
A y ,  bella  N i f e l  c o n tig o  ap. 
habla  m i  a m o r ,  que aunque haya 
de obedecer à  m i padre, 
que  è M a rg a r ita  m e manda 
íervir  , n o  es fác i l  que pueda 
borrar la im a gtn  del a lm a. Vafe 
I^ife, Q u e  dices de F i l ib e r to  ?
AJarg. L o  que de effe o t r o .
Ifi/e. Bien  hayas
til. Marg. Q u e  para n o  gaflarm e, 
fer m i  pariente le  baña.
Clot. G alan  p r i m o ,  es cofa  infulfa, 
c o m o  pañel hecho en cafa.
Jrnt/í. Y o  no  q u ie to  , M a rg arita ,  
que creas , que es de mis canas 
em peño $ para evadirm e 
del g o v iern o  , y  de fu carga, 
e l  fo lic itar  te caOs: 
cu d ifc iec io n  ,  fiendo tanta,
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hace inútil  m i  c o n fe jo ,  
tu a l lá  l o  d i f c u r r e ,  y craza, 
que à m i ,  difponer me t o c a ,  ap. 
c ó m o  aqueíle EA ado caiga  
en F il iberto  m i  h i jo ,  
a g o l a n d o  la efperanza 
de tantos c o m o  la anhelan»
Y  pues que de m i ideada
Índuftria , C efar  E sforc ia
ha de fer la  primer bafa,
a l  lo g r o  afpire , aunque lu e g o ,
para que pueda lo grar la ,
o y  le dé un veneno à C e far ,
y  à  M a rgarita  mañana, rafe.
C r e e r á s ,  prim a , que no sé, 
qué razón defconñada 
co n  m i  t ío  , n o  me gufta 
fu afpera co n d ic io n  vana ?
Afíir¿. C ó m o  ha de agradarte , N ife ,  
fi y o  , à pefar de m is anfias, 
la  to le r o  ,  defcubriendo 
cada dia  en fu tirana 
a m b i c i ó n ,  y  en e l  im perio  
c o n  q u s  fu gen io  me trata, 
l o  m a l  que eftá , con  que no 
nacieffe y o  fu vaffalla?
Clot. P o r  fo lo  effe inconveniente, 
a l  in fa n te  me casara, 
aunque no fuera falir 
de la  miferia , y  la  infamia 
de fer do n cella .  D e  fo lo  
e l  pobre C efar  no fe  habla, 
M a rg arita .  Marg. A y ,  N ife  m ia !  
fi c u p ie r a , que efperanza 
, pudiera dar::- Tíife. M ira  bien
l o  que d i c e s ,  que m e matas, ap. 
que es C e ía r  e l  bien que ado ro . 
Marg. M i  co n d ic io n  mas humana 
fuera.
Nife. A  quien  fuera tu p r im o ?
Marg. N o  l o  sé : por qué no cantan, 
C l o t i n a ?  C/or. P o rque  n o  faben, 
que t i l ,  fe ñ o r a ,  lo  mandas.
Can tad  , y  dexadme fola.
Nife. A  D i o s .  ^afe Clotina.
Marg. T i l , p o r qué te apartas, 
fi con  mis criadas hablo  ?
Nife. Pues quién  es mas tu criada,
que
que  y o  ? P é r d o n a , que q u ic io  
defde mas cetca efcucharlas. Vafe.
Cantan dentro,
Nufic^ O  , qué bien que acufa A l c i o o ,  
O r f e o  de Guadiana, 
unos bienes fin fiiraeza, 
y  unos males ÍÍn mudanza !
A l paño D onjuán  , Don Cefar ,  y Broculi, 
Cefar. Sin havetfenos opuefio 
nadie  ,  ítgun ya ]as Guardias 
tendrán el orden j l leg am o s  
à  eíla g a le i ia .  Juan. E n  nada 
te detengas , pues ya vienes 
de p l u m a s , jo ya s  , y  galas, 
decente.
Cefar. A y  y D o n  J u a n !  con  qué 
pagaré linezas tancas ?
Broc. L o  m ejor  e s , que fe hallaron 
c o f id i t a s , y ajuftadas 
en cafa del M ercader, 
y  quiere , que no haya trampa 
en el c u tn to .  Cefar. T e n  e l  paíTo, 
que m i defeo me engana,
Ò efl* es M argarita .  Juan. Pues 
por. qué n o  l legas  á hablarla?
Cefar, D ic e s  bien. Si un defdichado Salen, 
puede à tus divinas a:as, 
bell ifs im a deidad mis, 
quando o tro s  bienes le faltan, 
o frecer en holocaufto 
l a  fína verdad de un alm a, 
a d m í t e l a ,  de quien fo lo ,  
efperando eda tn  las plantas 
d e l  r ig o r  de fu fortuna, 
d e l  tefon de fu defgracia::-
E l ,  y  Aíujtc. V n o s  bienes fin firmeza, 
u n o s  m ales  fin mudanza.
Afarg.Seas  , Cefar , bien venido, 
que aunque e f irañ e ,  que te haya 
hecho mudar aquel trage, 
en que indecente moftrabas, 
que la fu e r t e ,  con  quien  mas 
merece  , anda mas c k i f a  
n o  obílante me alegra el vèr, 
que de tu retiro íalgas, 
d o n de  adviertas , que tu í o l o  
m ereces menos ingrata 
m i  a icncio n  ,  v iendo tu mud?
reverencia cortefana::-  
S l l a ,  f  M uße. Q u e  bien canta fu d o lo r  
quien l lo ra  bien fu efperanza. 
Cefar. A y  , fcñora , que no sé
ii es elfo eßar laRimada 
de m i defgraciada fuerce, 
ü del c la m o r de m is anfias 1 
Ely y M uße. Q u e  el son defata los  montes, 
que  a l  eco enfrena las aguas. 
Marg. Sea co m p afsio n  , o  fea 
a f e ñ o  , p o r  qué fe canfa 
en apurarlo  , e l  que vea, 
fí para que le  oigan habla  ? (chan 
E lla ,y  M u ß c.Q ü itX  m o n te ,y  el agua eícu- 
lo  que l l o r a , y l o  que canca^ 
Cafar. Y  e íTo, fea l o  que fuere, 
p i e d a d , ó  agrado ,  me baña 
para c r e e r ,  que l o  que o y  
l o g r o ,  lograré  m a ñ a n a ?
M arg, P o r  qué no ?
Cefar. S o y  defgraciado,
y  s é , que para a goñarlar.-  
E l , /  M uße. E l  bien es aquella  f lor, 
que la ve  nacer e l  A l v a .
P ro fegu id  con m i  licencia .
Sale Ni/e.
K ife. Q üh  q u ie re s ,  p r im a ?  l la m a b a s ?  
Marg. N o  ,  N ife  i pero á  buen t iem p o  
vienes::-  
Broc. Buena v a  la danza.
Marg. Q u e  eftá aqui C efar.
A lb r ic ia ? ,  ap.
co ra zon . Marg. Y  pues moftrabas, 
no ha m ucho ,  en tu co m p afs io n , 
la  lañim a ,  que ce caufa 
íu p o ca  fuerte ,  te q uiero , 
y a  que una piedad le haga 
m i  en tereza ,  hacer en ella 
partic ipe, Y o  empezaba 
á d e c i r ,  q u e  profiguiefíe, 
co n  m i  l i c e n c i a , fu infancia« 
añádele tü , que crea, 
que no ferá tan uraña 
m i  belleza , que no fepa 
diHinguir la  que es conftancia, 
ó  ÍRcerés , que no es liempre 
para affcmbrar á quien am a::- 
E lla  i  /  M uße, E l  aaal la  robuAa encina,
que
De un
que v ìv e  con la  m on tañ a. Vafe. 
Broc. T o m a  ,  fi obra  e l  veftido.
Nife. A m o r ,  qué es l o  que m e paíTa ! 
Broc. E l l o  pata galan;ear 
es gran co fa  la  ojarafca.
C h t.  N o  es B r o cu l i  aquel ? quién  diablo» 
ha pueño en l im p io  eña maula ?
Buenas a l b r i c i a s ,  D o n  Cefar^ 
p o d é i s ,  de fortuna tanta, 
darme.
Cefar. S i  l o  que es l im o fn a ,  
f e f io r a ,  no cieñe paga, 
qué  puede dar el que v ive  
de las piedades eftrañas i 
N ife. Y a  v e o ,  que à  un defengaño 
ío lam e n te  y o  intentaba 
alentar vueftro dcfprecio 
también j p ero  co n  tan rara 
dicha c o m o  a l c a n z a i s , C e fa r ,  
n o  cenéis que  em bidiar nada. Vafe* 
Q u é  decís?
Cefar, Q u é  he de decir ?
que eftoy  de g o z o  fio a lm a,
C h t. A  D i o s , feo r  defpilfarradoj 
quién v i í l io  la  perfonaza 
del t i s ú ,  y del ga lo n é ?
Sroc, M il fa  C lo t in a  ,  n o  falta;
pienfa ufted ,  que n o  hay cambíen 
hetm ofuras tributarias?
Clot. E s  pofsib le  ,  que de a fe a  
n o  bo m icó  las entrañas 
a l  defnudarle eíTa N in fa  
de  tanca mugre i 
Sroc, Q u é  gracia I 
antes es S o l  , y  guardò 
m i  cam ifa  p o r  fer a lva. 
d o t .  Q u é  p r e íu m id o ,  y  qué beflia ! Vafe. 
Broc. Q u é  refuelca 1 y qué borracha I 
Ju a n . D a d m e  ,  D o n  C e f a r ,  lo s  brazos, 
pues v e o  can m ejorada 
vueñra fortuna.
Cefar. A y  f D o n  J u a n !  
afs! no a i g a ,  ai turbarla, 
algún eftraño accidente. Caxat. 
Dentro. G u e r r a ,  guerra, al a r m a , a i  a im a . 
Broc. E l l o  tenem os aora ?
Sale Arnefío,
A rn t/ i,  S o ld ad os, ha de m i guardíAi
mas , C efar  ?
Cefar. 'T'xOy  y  feñor ?
Arne(i. H u e i g o m e , que à t iem p o h a y a l  
v e n id o  , de que aunque no 
la  noved ad  ímpenfada 
que  o ig o  , me dexe decirte  
e l  fin à que ce l lam aba 
en las concurrencias de o y ,  
te halles p o r t i ,  y por cu p atr ia ::-  
Dent. voces. G uerra  , guerra.
Arneji, O l a  ,  qué eíío  »
Sale Margarita,
Idarg. D e  eilos acentos guiada, 
vengo à  f a b e r ,  qué rum or 
es e l  de eíla m arcial  falva.
Sale N ife, 
n ife .  Q u é  nuevo efcan dalo  es eíle 
de t i r o s ,  t r o m p a s ,  y  caxas?
Sale Licas.
LÍcat, Señora ,  defde la  T o r r e  
del O m siia ge  ,  en batalla  puefta 
puei^o Exercico  c o p io fo ,  
íe  vé  ,  que à n ofo tro s  marcha: 
y  lo s  nueííros ,  que ya vienen 
de fus T r o p a s  abanzadas 
ce d ien d o  al num ero ,  afirman 
fer las gentes del de M antua. Vafe» 
dSarg. Q u é  im p o rta  , fi y o  fabré 
cai^igar can temeraria 
ofadia  ? Sale Enrico,
E n r ic .Y  i. que C a r lo s
de im p ro v ifo  nos aíTaUa, 
un S o ld a d o  fo y  no m as, 
aquí eí^oy à  vèr qué mandas»
Sale Filiberto.
Fíltb. M i  o b lig a c ió n  , gran feñoríj, 
m e  trae á tus pies.
Arnefi. A g u a rd a ,
que  la v o z  de aquel c larín  
parece que hizo  llamada»
Cefar. D e  t o d o  inocente ,  m u d o  
m e mantiene m i ign o ra n c ia .
Sale Licas. 
t i c a s .O i  M a ntua  un E m baxado r, 
de l leg a r  haila tus plantas 
l icencia  pide.
M arg. D i  que entre. Sale Carlotm 
Cari, M argarita  foberana,
B  def-
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defpues de befar tus pies, 
y o  en no.Tibre m ió  , ñada 
m i  perfona , en que e m b l a i a  
p o r m í ) de cu falvaguardia- 
tengo el feguro , que dieras 
á qualquiera que em biára, 
ve n g o  á expreffar ,  que no f o y  
taa  groíT^ro , que m is armas 
huvieíTií contra tu E f t id o ,  
ni contra t í ,  II no hallara) 
que  es fuerza vencer co n  e llas
lo  que el a m o r no contralla .
T u  , feñora , del d i í lam eti  
de A cneflo  tiranizada, 
aqui á F i l ib erto  E sforcía .  
a d m ite s ,  y  de Ferrara 
á  E n rico  ) á tu ga lan teo, 
y  o tro s  P r in c ip e s ) que igualan 
m is  g lo r ias  ,  íin que en cí fea 
e le cc ió n  , 1Í no es inñancia 
de quien de fu m ano  quiere, 
p ara que de e l la  no Taiga, 
dar el Cwtro de M i lá n .
P e ro  y o  ) teniendo efpada) 
n o  he de adm itir  competencias^, 
pueílo ) que íi me defairas, 
obedecere á  tu guflo, 
pero no a epueíias ja^ancias*
Y o  retiraré mis T r o p a s ,  
c o ra o  de tu C o r te  falgan 
quantos á cu m ano afpiran: 
quedate tíi , herm ofa ingrata, 
p o r  dueño de tu alvedrio: 
vean , que nadie le  arrafíra, 
n i  le inclina j ó  v iv e  el C i e l o ,  
que ocra a cción  haré que arda« 
a l  befubio  de m is ze lo s ,
M i l á n  en gigantes l lam as, 
y  fus cenizas;:r M^rg. D ¿ t e a t e .  
Enric. O y e .
Filib. Efcucha. M ar¿. Quando:*.- 
Arne/i. A gu a rd a )
que mientras n o  habla  el acero» 
deben lidiar las  palabras.
Y o  fo y  el mas agraviado 
de ti , C a r l o s ,  pues m e tratas 
de tirano ) y am bic io fo j  
mas porque v e a s ,  que nada
E/pln¿t en Milán,
puede en m í m i s ,  que m i  d u e ñ o, 
de M a rg ar ita  à  las plantas 
cederé e l  bafton : tu fuerce 
en tu preteníion te va lga , 
y  dexa l ibre  à  M i l á n .
Enric. Y o  imitaré tan hidalga  
acc ió n  , fi las armas quieres: 
y  haíla bufcarte en campaña, 
de M i lá n  faldré..
FWh. M i  brio
c o m p ra rá  ,  à  co i la  de hazañas« 
tanto b ien .
M ir g .  EíTo decís ?
Enríe. Si la  defenfa no falca, 
qué hem os de hacer ?
Cefar, Q j i é n  pudiera
brotar al la b io  fu  rabia ,
D o n  J j a n  !
JuiH . P i o p o n  q u a n ta  quieras, 
y  fia en m i.
E s  tan v i l la n a ,
C a r l o s , tu p ro p o fic io n ,  
que  la  co le r a  ) la  fañ a ::-
C e / 4 r .N o  te dexa ) gran feñora, 
encontrar c o n  las palabras, 
pero  y o  hablaré p o r  tL
Broc. E ch a le  quacro bravatas.
Cefar. L a  D u q u efa  m i  feñ ora  
fiempre fue libre : quien traca 
de fujecar fu  a l v e d r i O )  
es un groífero , y  fe engaña.
D e  las D a m a s  las acciones 
n o  fe v i o l e n t a n ,  que à (acras 
deidades ,  f o lo  es e l  ruego  
quien  dignamente las hablas 
y  afsi ) tus gentes preven 
à  la l i d ,  que en la  demanda 
de fu razón ,  y  en cafligo 
de cus lo c a s  arrogancias, 
prefto verás inundar 
eíTos ca m p os  m is Efquadras.
C a r i.D e c ís  vo s  efto ,  f e ñ o r a ?
Q¿iién l o  duda? T u  bizarra 
o fadia  es f o l o  ( ò Cefar ! )
'  la que me dexa o b liga d a.
Cari. Pues aunque fea eftiañando, 
que tan c o r t a ,  y limitada 
o p o U c io n ,  doüde hay cantos,
en
en quien fuera mas gallarda, 
m e amenace > e l  d u e lo  acepto, 
y  haciendo á tu h o n o r las la lvas, 
a  vos os l l a m o  al o b fe q u io ,  
y  à vos , C e l a r , á  batalla.
T o c a  á- embeftir. Vafe.
à la r g .V n  c a v a l lo  
m e dad.
Arneft. Sa ldrás  Con tus Guardasi
li otra  defenfa quifieres,
C e f a r ,  que tantó fe ja ita  
de o fado , te la darà. Vafe,
Marg. Y o  baño á  tan co rta  hazaña. 
E n r ic .Y o  f o y  u n o ,  y à l idiar 
v o y  , no à vencer , p o rq u e  tanta 
g lo r ia  , feñora ,  es de Cefar-, 
que en los  im pofsib les  manda. Vafe. 
FUib. M ientras C e f a r , gran feñora, 
c o n  las h u e ñ e s ,  que form adas 
en fu fantasía ¡leva, 
canta del triunfo la  gala,
. v o y  à  perder en m i  vid a  
la  cofa  que mas os canfa.
A y  ,  N ife  herm ofa ! Vafe,
M arg. N o  im p o rta ,
C e f a r , que b i e n ,  ò  m al falgas, 
til hablalte m u y  à m i gufto, 
pues no ofreciñe una infamia. Vafe, 
n ife . A i r o f o  vais  , que vengáis
mas a iro fo  es lo  que os falta. Vafe, 
Clot, Seo  B r o cu l i  ,  ò  en gaceta,
Ò co n  v iv a  ,  y luminarias. Vafe, 
Broc. Y  pues ,  qué he o fre c id o  y o  ? 
D ent. voces. G u e r r a , g u erra ,  a r m a , arma. 
Cejar. Q u é  haveís  hecho ,  que prom eta,-  
D o n - J u a n  ?
J4tan. U n a  a c c ic n  de fama, 
y g lo r ia  que lograreiá: 
feguidme.
Bree, E l lo  es en holandas 
l levarno s.
Tocan caxas dehaxo del tablado ,  y  abren 
ios efcoitllenes,
Juan. A  dónde eliais ?
Ce/ar. En Palac io .
J u a n .E n  la  campaña,
diréis. Broc. V iv e  D i o s ,  que es cierto, 
y  tam p o co  en eñ o  hay maula*
Le/ar. Y  aqui f o l o  , qué he de hacer » 
jKíín. S o lo ?  no CÌS ella m aicha, 
q u e  en el centro  de la tierra 
le  efcucha c o m o  lexana?
Cefar. Si.
Ju a n . Pues T r o p a s  vueñras fon:
H a  de las rudas entrañas 
de la  madre univerfal.
D à una patada en el tablado ,  y por fres 
e/coliilones van fallendo los óoidados de 
dos en dos , y el Tarnb^y que jerá  un 
Negro pequeño j  /  entran , y jM en con 
majcarU-.aí fuccejsivatr.ente , de forma^ 
que den à entender fer muchos ,  y con 
vandera grande , y %án 
marchando.
Y a  faien en ordenanza 
vueííras gentes.
Broc. Y  también
e ñ o  es cofa  de chanfayna: 
v iv e  C h í i ñ o  ,  que me c ifco , 
que vá de veras la danza.
Dent. »«9. S o co rred  à M a rg ar ita ,  
n o  veis , que detamparada 
de lo s  fuyo s  ,  c o r ie  riefgo?
Cejar. D ice n  bien ; abanza , abanzat 
v iv a  M i U n  , M antua muera. Vanfe. 
Sale Margarita de cono ,  retirandofe de 
Carlos, y  Soldados.
Ca'"^  ^ T e n e o s ,  que à t jn  íagrada 
empreí!a , So ldados m io s ,  
f o l o  lo s  refpetos baftan.
M a r g a r i t a ,  de lo s  tuyos 
ce miras abandonada; 
ra d ie . ,  c o m o  yo , podrá 
i r  haíia ta R e g i o  A lc a z a r  
en guarda tuya. Marg. A tr e v id o  
amante ,  que tus villanas 
a cc io n ;s  encubrir quieres 
de cortefes voces faifas, 
y o  no f o y  miiger , que adm ito  
o bfequios  de quien me agravia, 
y  mas:-.- 
Dent. voces. P o r  M i lá n  v i s o r i a .
Q u a n d o  la fuerte t io c a d a ,  
canta v i s o r i a  m i gente, 
y  la tuya las efpaldas 
buelve ;;-  
B  i  Ver.t,
11  Don Juan de
D e ttt.v o e e t.V ìv ì  C e f a r ,  v iv a .
Marg. Y  C s fa r  la l id  reftaura.
Dent. C t/jr, M a rg ar ita  re y n c .
Cdrl. H a  , pefe
m i  (ueice ! bo lve is  las caras 2 
Sa!e Cefar^
Cefar. B o lv c d la  vo s  à m irar,  
iì sè cu m p lir  m i palabra: 
rendid la  e fp a d a , ò  m o rid :  
S o l d a d o s ,  m atadle.
Idarg. A g u a r d a ,
C e fa r  , que es m i  prif ìonero 
defde aqui C a i  lo s  de M antua* 
Cari. S o lo  effe co n fu elo  puede 
co m p etir  co n  m i defgracia.
Cefar. T u y o  e s ,  gran feiiora ,  t o d o .  
Broc. Y o  eftoy hecho un papanatas.
Sale Arne/ìo.
Arnefi. H u y e n d o  vàn > M a rg a r ita ,  
lo s  co n trar ios  : la  batalla  
debes à  C e f a r ,  que q uando 
retrocedió  la vanguardia 
co n  nuevos trozos  de gente» 
que de la  C iu d ad  facada, 
fin duda embofcada t u v o ,  
entrò ardiente à reforzarla, 
y  penetrò a l  enem igo.
M arg. L u e g o  bien me aconfejabais^ 
que acudieffe à èl p o r  defcnfa  ^
ved  Í: co n  razon fe ja^ a.
S a li Enrico con dos h flin d ir tes , 
Enric. A  tus pies eftos trofeos 
digan , que no he eftado en nad& 
o c io f o .  Marg. Sots un o fo lo;  
quien impofsibles  n o  m a n d a , 
bailante o b ra  en aquefto»
Sale Filiberto^
Fifìb. Y a  
queda f o l a  la  cam paña.
M srg. S i , F i l ib erto  ,  entre tanto 
que C efar  v i d o r i a  canca::- 
D en t.voces. V i v i  C e f a r ,  Cefar v iv i»  
re l iau ra io r  de la  P atria .
Sa!e Don Juan.
Juan. Q u a n to  me hu elgo  de o ìr ,  
a m ig o  , vueftia  alabanza.
Cefar. L a  vueftra , diréis m t j o r .
Y  pucs psrfonas taa aka$
Bfpìna en Mìlàn.
c o m o  v o s , C a r lo s  , es fuerza 
fer dignam ente  tratadas, 
l lev ad le  a l  a lox a m ien to  
m e jo r  ,  que en m i C o r t e  haya*
M i  jufto agradecim iento 
recib id  to d o s  j y  en paga, 
v o s  , C e f a r ,  efte bailón 
de Cap itan  de m i  guarda.
Y o  haré vèr de vueftro padre, 
aunque ya efté fentenciada 
la  caufa ,  y  ü h a l lo  p o r don de, 
reftablecer vueftra cafa.
Vueftras fo n  L o d i ,  y  Cremona» 
fi o lv id a d o  , y  p obre  eftabais, 
vea  el m un do  , que co n  lo s  p rem ios  • 
las  virtudes fe adelantan, 
las efperanzas íe  a l ien tan , 
lo s  yerros  fe defagravian.
Cefar. V en g an  defdichas ,  feñora, 
íi en tantas venturas paran.
Arnefi, D iá m z  un a b r a z o ,  fo b r in o  
( d e  em bidia  el pecho fe abrafa)«^« 
que  f o l o  til enoblec ieras 
tu fangre co n  cus hazañas: 
ya  nos ve re m o s.  Vafe»
Enric. T e n e d m e  
p o r  vueftro defde o y .
F ilib . N o  acabas,
p rim o  ,  de enlazar m i  cu e l lo  (
£roc. Q u é  l i fo n g era  canalla  ! 
a c o m o d a d o  le  m iran, 
y  4>obre le  gargajeaban.
Cefar. S iem pre  ,  F i l ib erto  ,  Coy 
tu y o .
F ilib . E n  hora  buena falgas 
de tu r e t i r o ,  à dar mueftras 
del rubi de que te e fmaltas. Fafe* 
Nife. E n  hora  feliz  vengáis
v i ^ o r i o f o  à  efta eftaocia. Vafe, 
Clot. Y  vo s  ,  B r o c u l i , que eftuve 
en vueftra aufencia co lg a d a  
de un h i lo .
Broc. Q u e  fueffe foga
es de l o  que me alegráraw 
C l o t .ü o  o b l ia n t e ,  por el terrero 
os  c i to  un día à  parlara 
un rato.
£roc. A c e p t o  e l  c o lo q u io ;
y»
ya  è(la quiere cuchipanda.
Cefar. À o r a ,  D o n  Juan , què he de hacer 
co n  v o s } què o b r a s ,  què palabras 
m i  agradecim iento puede 
e xp lica ro s?  Juan. Y o  y con  nada 
eíiuviera mas ufano, 
y a  que en tu favo r la M a g ia  
o b ra  ,  y  te la  he de enfeñar» 
y  de M arg ar ita  en gracia  
e ñ á s ,  que  con que pidieíTes 
m e dé donde exercitarla 
librem ente  en la  C iu d ad , 
p em itiendo  ,  que ganara 
m i  v ida  co n  e l la .  Cefar. Y o  
l o  h i c ie r a , p ero  es can ardua 
la  em preífa::-
Juan. Pues (i eíTo es 
can diíiculcofo , faca 
para m i  alguna Prebenda 
de interés , y de im p o rtan cia .
Cefar. T e m p r a n o  me empieza efte hom b re  
à  im portunar p o r la  paga. ap»
J u a n . Q u é  dices ?
Cefar. C ^ e  aora  y a  veis 
l o  p o c o  que há que levanta 
la  cabeza m i fortuna: 
n o  m e a trevo  à  difgudarla» 
em peñando à M argarita;  
dexa q u e  efludiando va y a  
c o n tig o  ,  y  m e d r a n d o ,  que 
l o  que no es o y ,  es m añana.
Broc. T e n g a  uñé ,  a m igo  , paciencia, 
que aquella no es puñalada.
Juan. Y o  enfeñaré ,  efperaré, 
y  fu f í iré  co n  conflancia, 
b a i la  vèr iÍ fub lim ado , 
aquel que abatido fe ha l la ,  
m añana >. ii 07 l lega  e l  ca fo  
d e  que cum pla  fu palabra.
J O R N A D A  S E G U N D A ,
Salen Don Cefar ,  y BrocuH.
Sroc. C o n  que eílo parò en bureo?.
Cejar. D e fd e  que de M argarita  
quedó priiiunero C a r l o s ,  
la  guerra  ya co n clu ida .
fe ha reducido fu o bfequio  
à  co rté s  galantería: 
to d o  es m u f ic a s ,  y fieflas 
M i l á n .  Broc. Y  e l la  m uy fruncida, 
co n  to d o s  m u y  defdeñofa, 
à  tt f o l o  te acaricia.
Cefar. Q u é  m u c h o  ,  quando en fu aplaufo 
obra  tales m a ravillas  
m i  pafsion ? Broc, En  igo a l  efla 
d efcom unal  eñantigua 
de D o n  J u a n ,  para quien n o  hay; 
i m p o f s i b l e , que reíiíla 
à  fu m a ld ito  faber: 
plegue à C h r i í l o ,  qúe a lgún d ia  
n o  l o  paguem os. Cefar. Si tí» 
tuvieras canta noticia , 
fegun l o  que me ha enfeñado, 
c o m o  y o  de fu doctrina, 
v i e r a s , que hafla o y  , l o  que cabe 
en  efla C ie n c ia  exquiíica 
de la M a gia  ,  nadie puede 
apurarlo  : regla  fixa, 
de que cabe en l o  que alcanza 
m a s , que en l o  que nos admira» 
'íroc. N o  obílance que effe hom bre fab e , 
que el m a y o r  d o lo r  de tripas 
que fufco ,  es verle  ,  aunque es afable  
de g e n i o ,  y  que cíTotro dia 
m e dió  unos p o lv o s  com pueílos* 
para lì fe me o fre c ía  
l ib ra rm e de algún peligro::>
Cefar. Pues tú ,  qué lo s  necefsitas "i 
Broc. V á lg a m e  D io s  I e l  que anda 
ju n to  al unguento fe pringa.
E n  P a la c io  no me falca 
à  m í  m i  zalamería:
H a y  m o za  , hay com petidores, 
y  bueno es ir prevenida 
la  perfona. P e ro  dime,, 
quando efle hom bre ce o b lig a  
tanto , y  eflás en parage 
de prenoiar el que te afiiHa, 
p o r qué p o r  é l  no haces a lg o ?  
Ctfar. H a  puerto liempre la  m ita  
en cofas d iñcultofas .
Broc. Pero eflas fe facilitan
p o r quien p u e d e ,  y tiene gana 
de hacerlas. Cefar. A » r a  querias,
que
^ 4  .
que m i a m o ro io  cuidado, 
y  mi ocup acion  continua, 
en eíTo f o lo  peníafTe?
B r .f.  H o m b r e  , qual<^uiera que firva, 
eícaimie.nta en que no hay a m o ,  
que efte parecer no liga:
• íervirfe á sí es l o  m cjo ri  
l o  demás es boberia.
Sale Don Juan.
Juan. H u e lg o m e  , C e f a r ,  de ha llaros. 
Cef^r. Q u é  hay , D o n  J u a n í  
Juan. Q u e  la d iv ina
M a r g a r it a ,  pfetendiendo 
vcficer fu m elan co lía ,  
lo s  jardines ha m andado 
d i f p o n e r ,  que fertilizan 
á  M i U n  ; y n ot ic io fo s  
lo s  P iin cip es  de efta d icha, 
fe Ka encargado cada uno 
del fuyo ,  en que prevenidas 
danzas , m u f ic a s , regalos, 
co n  lo s  de M:;nfis co m p itan .
O /  ha viíto d o s ,  y  quiere 
ía iir eña tarde m ifm a 
al cam p o : ved  lo  que os toca. 
Cefar. Si tanto e l  t iem p o  Umita, 
qué puedo y o  h a c e r ,  D o n  J u a n ?  
Broc. P o n m cla  un% mañanica 
en M a d rid  ,  que co n  l lev a r la  
en t iem p o de u b a s ,  ó  guindas 
á  la  Plaza  M a y o r , viera 
e l jardin de mas delicias, 
que pueda haver en I ta l ia .
Juan. N a  fo n  effas cobardías,
C e f a r ,  para quien aprende 
la  C ie n c ia  mas peregrina: 
a l  mas in cu lto  retiro, 
que el P ó  ,  fierpe criftalrna, 
c o n  lengua de plata lam e, 
c o n  ondas de aljófar riza, 
la  l levad ,  á fu e lecc ió n , 
donde guHáre ,  y  poc mía 
la  empreffa dexad.
Sale Árntfio. Sobrin o  ?
Cejar. T i o  , y  feñor ? Arne/i. N o  querría, 
que alguien nos efcuche.
Vanfe Don J u a n ,  y Broculi»
Cefar. Nadie
nos oye.
es t iem p o a qué f i n ,  efíando 
o lv id a d a  , y  abatida 
tu periona , te he l lam ado: 
m ira  que te vá  la vida, 
y  el fer D u q u e  de M i lá n ,  
en l o  que de tí conña 
m i  ca riñ o . Cefar. A  doade irán ap. 
à  parar eílos enigmas !
Arne/i. X i  fabes c o m o  tu  padre, 
e l  padre de M argarita , 
y  y o  , fu im o s  tres hermanos, 
y  e l m a y o r  de la  fam ilia  
fue F ederico  ,  quien dueño 
de  fu E ílad o  hizo á fu hija 
en fu teñamento ,  y  para 
que de e ílorvo  no la  iirva, 
o r d e n ó , que e l  padre t u y o ,  
argü ido  de una i n d i g n A  
fofpecha , de que fe le  h izo  
caufa ,  . acabaíTe fus dias 
en prifion , p o r c u y o  ca fo  
Cu h ic ie n d a  fe le c o n ñ fc a ,  
que fueron L o d i  ; y  C r e m o n a ,  
C iu dades  que é l  poíTeía.
■Cifar. T o d o  elfo es c ierto .
-Arnefí. Pu?s o y ,
que con mas piedad te mira 
la  f o r t u n a ,  l le g ó  e l  cafo 
de vengar una ig n o m in ia ,  
y  de- n o  poner á  rie fgo  
eñe Eíiado ,  de que ürva 
de p rem io  à  o tr o  rendimienco, 
de quantos o y  fe l ic i ta n  
de M a rgarita  la  m a n o .
Cefar. Sabiendo y o  que m i  ruina <»/>• 
ha f i i o - e ñ e  a l e v e ,  y  que 
n o  e í í i  contenta fu em bidia , 
qué  artificio me traerá 
p revenido  efia caric ia?
Arnefí. Q^ie L o d i  , y  C r e m o n a  à ti 
te feran reñituidas,
C e fa r  , es fuerza , bo lv ie n d o  
á vèr la caufa en juñicia.
Cefar. E l lo  efpero , fi es que no
lo  im pide  la tiranía.
Arn:/i. Pues eHas dos P l a z a s , fíendo 
las mas f u e rte s ,  prevenidas,
é  im portantes de eñe E ñ a d o , 
de qué fi.ven fin vertirlas 
de una buena guarnición, 
t a l , que en la  ocalion  ce afsina, 
y  defienda? Cí/ar. C l a r o  eftá, 
que para que guarnecidas 
eftén , ni p o d e r , ni gente 
tengo. Arneft. L u e g o  el adquirirla  
conilfte en que haya quien haga 
co n tig o  acniñad ,  y  l iga ?
Cefar. N o  hay duda.
Arne/i. Pues quién m ejo r ,
.ifue quien es tu fangre m ifm a ?
Y o  te a y u d a r é ,  D o n  Cefar: 
las T r o p a s  que hay efparcidas 
p o r M i l á n  ,  á quien govierno* 
fe mueven con efia inlignia.
Si til pones eftas Plazas 
en m i  poder , y  Pavia , 
que es de mi go v ern a c io n ,  
qué  fuerza havrá que reíirta 
nueftra intención ? Y  co n  eíTo 
ha de fer acción  precifa, 
que n M argarita  e lige,
(e e li ja  á tí , reducida 
p o r  necefsidad , á n o  
atender á las porfías 
dí;..Principes Eftrangcros.
A  efto la  razon me infta, 
e l  ca tin o  de m i Patria, 
y  e l  a m o r que m e co n cil la s .
Q u é  ce p a r e c e ,  fo b rin o ?
Cí/áír, H a y  tra ic ión  mas exqu.iílta! «»/>. 
que me tengan p o r tan n ecio , 
que n o  vea á  l o  que afpira, 
que es á que defpo0eido 
y o  ,  y fin defenfa mi prim a, 
dé á F iliberco la  m ano, 
íi é l  e l  C e t r o  no la quica 
a n t e s ! Pero  p o r  faber 
baña donde fu injuílic ia 
fe extiende , he de hacerme al lado 
de fu infamia.
Artit/i. En qué vacilas,
que no re fp o n d o  ? Cefar. S ;ñ o r ,  
en dár. lugar á mis iras 
co n  la m em o ria  que me haces 
de m is paliadas defdichas.
Si m :  acuerdo , que eíIa aleve 
m uger ,  rama es f¿meocida 
de quien dio  muerce á m i padre, 
qué  es quererla > que es fervir la?  
qué  es cafarm e? mas pedazos 
la  h i c ie r a ,  que tiene el dia 
á t o m o s , la noche E ilre llas ,  
y  arenas del m ar la o r i l la .
Y  a f s i , v a l id o  de t i ,  
pues defpues de e l l a , la  linea 
viene á m i ,  c o m o  m a y o r  
pariente ,  fin tan previíia 
m'iquina , fin prevención 
tanta , havrá m ;] o r  fa l id a .
Arn‘( l .  Pues qué m edio  havrá niejor ? 
Cefar. D a r  la muerte á M argarita .
Sale Margarita con un ptpel en la mano^ 
Ni/e y y  Clotina.
M arg. D a r la  á  M argarita  muerce ? 
C e f a r , pu!.-s qué te m o tiva  
á tanto rencor.? Cefar. S e ñ o ra::-  
Arnfji. D ifs im u le m o s  , m alicia.
L o  m ifm o  iba á preguntarle 
y o  ,  aunque no c e n  tan benigna 
to le r a n c ia ;  y pues llegáis 
á  tan bn?n t iem p o  ,  fobrina, 
v o s  l o  inquiriréis m s jo r j  
pero  quedad advertida, 
que  no eílá o lv id a d o  C efar  
de fus ofenfas antiguas. Vafe, 
Marg, Sin la prevención de Arnefto» 
en cuidado me p onJria
l o  que á Cefar efcuchéj 
p ero  con e lla  , corrida 
la  mafcara á fu intención, 
co n o z c o  á d o n ie  camina*
N ife .  Nife. Q u i  quieres ?
M irg . Pues cienes
elección  cao peregrina, 
har que canccn unos tonos: 
y  fi viene alguien avífa.
^ ife . A y  de m i , que fe me ordena 
fer de m i  d o lo r  efpia, 
de m i pefar centinela, 
f - f lc j in d o  mis fa t ig a s ! Vafe,
Clot. Si vendrá B io c u l i  á hacerme 
cerrero fegun la cita 
que le  hice  ? ázia l a  ventana
v o y
Den Juan de 
v o y  á efparcir efla vifta. VaJ<. 
idarg, C e f a r ,  en efte papel 
o s  tra igo  ya concedida 
l a  poff^fsion de la  hacienda^ 
de <}ue m i F i fc o  tenia 
la  adminiftracion , en tanto 
que  lo s  p leyto s  fe l it igan. 
iJ e m á s  de c i t o ,  aqui ceneís 
e l  X icu lo  , co n  raí firma, 
de C h a n c i l le r  de l  Efíado: 
puedo obrar co n  vos mas fina? 
Ctjar, Q uién  ,  f e ú o r a ,  co n  l a  v o r ,  
y  e l a lm a no l o  publica?
M arg. Pues al m ifm o  paffo v o s ,  
co n  amenazar m i  v id a , 
p odéis  obrar mas aleve í  
N o  hay acción  , que mas o s  ílrv* 
de confuíion ,  que advertir,  
quanto p o r opueflas lineas 
de la  v o z  de una ctaic ion, 
es eco  una bizarria.
Ctfar, Pí,y y f e ñ o r a ,  quanco engañan 
v o c e s ,  que n o  fe averiguan 1 
dantan dentro. A y  ,  A m o r  l 
y o  n o  enciendo 
tus tiranías.
Sale Ni/e,
V ife ,  E lfo  $ i : p rim a ,  querráí 
que  ella tonada fe Hga?
M arg. L a  que lu  guftares, N ife .
N ije, Q u é  gufto hay en quien fu fp ír i  
tan en vano? Vafe»
Marg. Pues qué engaño 
hay  en l o  que tu decías 
á  A m e l lo ?
Cefar, Ser é l ,  feñora,
quien contra  ti fe confpíra .
Canta uno. Si m a n d a s ,  II ordenaSjj
li quieres ,  fi intimas, 
en tiernas l ifonjas,  
en blandas delicias.
M arg, C ó m o  ?
Cejar. H a cién d o m e  é l  esfuerzos 
á  que fu d iñ a m e n  figa, 
y  á  que me alce  con  M ilá n .
H a v r á  igual a levofia !
Canta otro. Q u e  cante la pena^ 
que l lo r e  la  lifa«.
EJpha en fu  Patria*
Sale Nife,
Q uerrás que C lo t in a  cante? 
M arg.V üxz  que te c a n f a s ,  p r im a ?
n o  he d i c h o ,  que l o  que ordenes? 
í?»/í.Mas me cania a m i m i em bidia-Pa/í, 
M arg. Y  el decirle  tú ,  que darm e 
muerte  era c o fa  preciía, 
i  qué fa l ió ?
Cefar. A  que hecho y o  
de parce f u y a ,  podría  
averiguar fus fecretos, 
para darte la n otic ia .
M arg. B i c d ,  C efar  , bien ce l o  creo *  
que ocra cofa  no cabia 
en cu p e c h o ,  ni en tu féj  
y  en la  f o b e r v i a ,  en la a i t iv i  
prefuncion de quien ha tanco 
que e l  poder m e t iraniza, 
co n  p o c o  me perfuado 
à  intenciones m as im pías,
Cefar. N o  f a b e s , m i  bien ,  que en fò 
de que tu me vivificas, 
m o r ir é  de  que tu mueras, 
v iv iré  de que  tú viv a s  ?
Cant, otro. E n  lo s  Palac ios  de  S iq u íf i  
do n de  codo fue ha rm o n ía::-  
Sale Nife,
U ifs .V ío  es elle e l  c o n o ,  que  mas 
ce agrada ?
M arg, A y  ,  N ife  querida, 
qué  impertinente que eflas! 
n o  v e n g a s ,  haz que proligadj 
que m e inquietas.
Nife. N o  es can grande
cu inquietud c o m o  la m ia .  Vafe. 
M arg. Pues ,  C e f a r ,  defde o y  à  A rn e í lo j  
y a  que de ti fe confia ,  
y  la cara n o  es poi'sible 
f a c a r ,  en canco que rija  
efle Eflado ,  à  fu cafl igo , 
l e  has de apurar fus enigmasj, 
y  darme de t o d o  cuenca, 
para que  eflé prevenida.
Cefar. A fs i  te l o  o fre zco ,
M arg, E n  canto,
hai è  que cartas fe efcriban, 
para que n o  le  obedezcan 
m is  C iu d a d e s ,  y  m is  Villas»
C U -
De
C la c o  e f t á ,  que efto ha de fer 
con  la  cautela precifa, 
y  en haviendola  lo g r a d o ,  
y o  fabré fu tiranía 
enfienar , y  por aora, 
para d e s l c m b r a T l o  i ha príraa:;-  
M ufic. Y  d iciendo ,  fufpira;
A y  , dulce dueño 1 
A y , b e lla  id o la t i ia  !
Marg. N i íe .  Sale N ife,
Nife. Q iié  quieres ?
Marg. Q iie  dexen
de c a n t a r , y que me figan, 
que al cam p o quiero falir.
Salen Carlos ,  y  Enrico , cada uno por 
fu  lado.
Cari. C o n  vueftra hermofura á dar 
al día  , que vacilar.
Enric. D ^ ndo con vueftro influir 
al C i e l o  , que difcurrir.
Cari. Q u e  co n  mas benigno a rd e í: : -  
Enric. Pues con m e jo r  ro fíc ié t: :-  
Zos dof. A l  efpirar fu arrebo l;;-  
Cíir/. Buelve  á  renacer e l  Sol.
Enric. B u e lv e  el A l v a  á amanecer. 
M arg. E n r ico  ,  íeais bien ven ido ;  
C a r l o s ,  c ó m o  o s  ha tratada 
l a  prilion ?
Cari. T a n  o b liga d o  
e f t o y , tan agradecido 
á  la  fuerte ,  que rendido 
darla m il  gracias efpero, 
y  de hacerme v u e f tro ,  infiero, 
que n o  hay libertad que cante. 
Enric. Y o  no , que defde que amante 
vueftro f o y ,  fui prifíonero. 
R in d ió m e  vueftra beldad, 
y  en tan am able priílon, 
perdió  la fuerza fu acción, 
pues o b ró  la voluntad.
Cíír/. P e r o ,  E n r i c o ,  reparad 
en que dexareis de fer 
c fc la v o  co n  n o  quererj 
y o  no } es mas blafon m ió  
e l  no tener a lvedrio , 
y  el 00 pode. le tener.
Enric. En  vos elección  no ha havido, 
pues ha fido acción  del hado.
Cari. S i  hay  , pues la fuerte me ha ilaJo
10 p ro p io  , que havia e fco g id o .
Enric. Y o  vo lu n ta rio  he venido
à arder en tan dulce ca lm a.
Cari. S iendo afsi , m ia  es la palm a, 
pues profiguiendo fu influxo 
e l defiiuo , al cuerpo truxo 
tras de la e lección  d d  alm a.
Enric. Fue buen m o d o  de venir, 
venir armado á l id iar?
Cari, Y o  intentaba pelear, 
no dexando de fervir.
Enric. C ó m o  es fác i l  diftinguir 
íi o b feq u io  , ó  venganza era?
C a r i .C o m o  M argarita  viera, 
que m i a fe í lo  pretendía, 
que á quien y o  le  di la m ia, 
fln libertad no eftuviera.
Enric. Pudiera haver otra  a cc ió n .
Cari. Efta elegí » y  bafta que 
y o  la  liguiefle. E nde. N o  sé
11 fue razón. Cari. Fue razón.
M arg. T e n e d , no pafle á queftíon
lo  que n o  m erece enfado:
Dexa caer un laxo , y aix.a!e Nife, 
m as el lazo:*.'
Enric. M i  cuidado ::-
C efjr. M i  fo rtu n a ;:-
Carl. M i  d efvelo ;:-
T e n e d  , que ya de effe anhelo 
os quité  , pues le he cobrado; 
to m aie  ,  prima.
Marg. C o n  él
ce queda ,  que y o  me v o y .
Cefar. C i e l o s ,  qué in fe lice  f o y !
Cari. H a v r á  fuerte mas cruel !
Enric. H a  ciego  deftino infiel !
Nife. Para qué rae dexas , d i,  
efte lazo ? Marg. N o  creí, 
que etráras donde le e m bio; 
no v e s , que el favo r es m ió , 
y  queda Cefar a l l i  ? Vafe.
N ife. Q u é  me queda que dudar,
C i e l o s !  Car/.Si e l l a z o ,  feñora, 
fe feriára , á quanto dora 
el S o l ,  y  circunda el mar;:-
N ife. N o  o s  le  pudiera y o  dar; 
con que ya o s  he refpoiidldo.
C  Cari,
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Cari. Infeliz  suplica ha fido 
la  m ia . Ì^afe.
Enric. S o lo  f iado,
N ife  h erm o fa  , en c l  agrado, 
que  ficmpre os he m erecido , 
m e atreviera à difcurrir::-  
Tfi/e. C o m o  cn la cinta no habléis, 
decidm e quanto guileìs.
Enric. N o  o s  t e n g o  ya que decir, ra /f. 
Cefar. V ie n d o  à to d o s  delpedir, 
feñora , quedad con D io s ,  
que l o  que negáis á d o s, 
n o  creo á un o  concedáis.
U ife. Pues ved c o m o  o s  engafiais, 
pues que c l  lazo es para vos.
Dale el lax.o , y Jale al paño Filiberto. 
Filib. Señora;:-  p c io  que veo !
Cefar , y N ife  aqui t-ftàn 
hablando : de que hablarán i 
Cefar. A penas  m i dicha creo; 
y o  confeguir un trofeo, 
feñora , can foberano, 
p o r  vuefira d iv ina  mano ? 
y o  adquirir tanto favo r ? 
perdonadme , que el am or 
m e tieoe l o c o  de ufano.
N ife. M u c h o  es ,  que precipitar ap» 
no me baga m i  frenesí.
Filib. Q u é  es e f i o ,  C i e lo s  , que o í  ? 
Cefar, C o n  qué pudiera pagar 
l o  que o s  debo ?
Nife. C o n  obrar
m enos n e c i o ,  y defatento.
Cefar. Pues en qué m i  rendimiento 
falta á faberos fervir?
Nife. Q uién  le pudiera decir ap,
i^ue en el efiar tan concento ! 
m as fu .rza  es difsimular, 
y  m o rir  de m i d o lo r .
C efir . N o  erareis m a l  á m i  am or, 
d andole  co n  el azar 
un gufto de eñe pefar.
Nife. L a  que no alcanza á  tener 
fin un pefar un placer, 
no es fdcil  poderle  dar.
Y o  os d o y  el favo r ,  y he fido 
quien mas de vos fe ha agraviado; 
de m i m ano eílais prem iado,
y la vueflra m e ha ofendido: 
piedad de v o s  he tenido, 
y  tengo rencor co n  vos.
C#/ar. E nigm as f o n ,  v iv e  D i o s ,  
que n o  a lcanzo fus extrem os.
Sale Filiberto.
Ftlih. Pues eífas ,  C e f a r , p odrem os . 
averiguarlas lo s  dos: 
venios c o n m ig o .
Nife. T e n e d ,
qué pretendeis , F i l ib erto  ?
F i l i b .D i t ì ì  muerce à quien me hamüerto»
Nife. L a  indignación  fufpended.
Filib. N ife  div ina ,  creed,
que fi e l  favo r que ha alcanzado 
C e f a r ,  le huvie^a lo grad o  
de M a r g a r i t a ,  fintiera 
la  acción , p ero  n o  murier» 
zeloí'o , y  defefperado.
Nife. Pues pena tan rigurofa
quién la caufa en v o s ,  fi os m ueñ ro ::-
Filib. Q u e  c l  favo r es , N i f e , vueftro» 
y  cíTa es m i  muerte forzofa; 
v e n i d , C e far .  Vafe.
Cefar. N o  repofa
m i co lera  hafta efcuchar 
qué quereis.  Vafe,
Nife, C r u e l  pefar,  
ya  no puedo refiftir,
Ò bien dexame m o rir ,
Ò bien dexame quexar. Vafe.
Suena dentro ruido de ca x a t ,  y fa it  Bro-  ^
culi embox.ado.
DerH.uno. K  la o r i l la .
Otro. A  la  ribera.
Uno. A l  bofque ,  y  to m ad los  pueftos*
Broc. M a ld ita  cofa  es andar 
un hom bre de P a la c ieg o  
fantafma , acisbando fiempre, 
c o m o  fi fuera co n ejo .
R a t o  ha  ,  que de las M o n d o n g as  
parò el coche  ,  y defde le x o s ,  
defpues de haver hora y  m edia 
deíquiciado de pefcuezo 
eftado aparando embuftes, 
que vertia un agujero, 
me hizo m il  feña^ C lo t in a ,  
que la  vinieífe figuiendos
y  el m ifm o  rato  ha que v o y ,  
c o m o  quando le  dà  el vien to , 
y  và  à pafsion obfervando 
la  co d o in iz  eì podenco.
M a s  ya la tropa ha l legado:
fi me vèn  en e l  acecho
lo s  g u ard as ,  me han de poner
de buelta y  m edia  eñe cuerpòj
p ero  quedarcme atràs,
que à bien que m is p o lv o s  l le v o
para qualquier accidente.
Salen Margarita ,  Nife ,  Ame/Ít ,  Enri­
co ,  y Damas ,  r Clotina detrás co  ^
mo pajfeandofe.
M irg . Q u é  p là c id o  ,  y  que fereno 
eAá el d ia l
Enríe. A u n qu e  defiende
l a  im prefsion  de lo s  incendios 
del S o l  e l  ca m p o  ,  ya va 
tem plando fu ardor el cierzo.
N ife. H e r m o f o  eftá e l  P ò .
Enric. Sus aguas
fo rm a n  undofos efpe)os, 
en que fu hermofura afeitan 
lo s  a l a m o s , y  lo s  frefnos.
Arneft. S o l o  y o  , ya malogradas 
m is  ideas ,  ni me a legro , 
n i  es pofsib le  j  p ero  aun bien 
que  fo rao s  d o s ,  y o  ,  y  e l  t iem p o .
M arg. S o lo  à  C efar  no defcubro: ap. 
N ife  , exccutafte a qu ello  
que  te dixe ? Nife. S i ,  mas h u vo ::-
Marg. Q u é  ?
Nife, Y o  te l e  iré  diciendo.
Panfe ,  j  quedan Broculi , y Clotina.
Broc. H a ,  C lo t in a ?  Clot. B f o c u l i l l o  ?
Bree. Y a  , gracias à D i o s , te ve o ,  
muchacha , fin mas altura, 
que  tu defvanecimiento: 
à  qué fin es la llam ada ?
Clot. A  que m e venga firv iendo, 
acechando , y  contem plando, 
y  buelva c o n  un defprecio.
Bree. Y  no à  mas ?
Clot. Pues à  qué  mas ?
Broc. L le v e  el d ia b lo  tu p e l le jo ,  
pues la gatera de a llá  
n o  bañaba para ¿ño ?
Ingenio. IP
Clot, M i r a  que refpeto tengas.
Broc. C l a r o  efià ,  que con refpeto 
te he de quitar eña cinta, 
te he de ajar el m ofio  hueco, 
te he de manofear el roftro, 
y  darte un abrazo.
Clot. A y  , C ic lo s ,
que nos han v i ñ o  lo s  guardasi
Bree. Pues vete , vete.
Clot. N o  puedo,
que cftá ya lex o s  h  tropa.
Salen tres Soldidos.
L%s tres. Q u é  hacéis aqui , C a v a l ie r e  í
Broc. Y o  eftaba aqui , porque eftaba 
aqui p ro p io :;-  L o/írw . Q^iién ?
Broc. Y o  m efm o.
1 .  D o n o fa  majadería  !
2. Y  fo bra d o  atrevim ien to  !
L o i tres. A  las D a m a s  de fu A lte za  
atreverfe \ venga prefo.
Broc. C ó m o  prefo  , ca nallota  ? 
p o lv i l lo s  , para que os quiero?
C/of. A y ,  in fe l iz !  i .  A g a rrad le .
2 .  V e n g a  el bribón.
Broc. X sp o s  q u e d o s ,
R e y es  m íos  , fi no quieren, 
que lo s  eche i  los  Infiernos.
Los tres. D e  qué form a ?
Broc. D e  eña fuerte.
Arroja áx.ia el veftuario una poca de ha­
rina , y fale un Toro , que pega con los 
Soldados , /  luego con el ,  le quila  
los calx.onts.
1 .  V i r g e n ,  que anim al tan fiero !
2. A l  to ro .  ? .  H a la  , t o r i i lo .  Vanfe.
J e fu -C h r iñ o ,  que rae ha muerto!
5 r#c.Q ué l i n d o s ,  que fon  los  p o lv o s  ! 
t o r o , dale à  effe bermejo.
'Clot. N o  paro y o  en una legua. Vafe.,
2. H a  , to ro . Vafe.
Broc. T o m a  effe buelcoj 
bravamente los rcinienda 
lo s  calzones j p ero  , pero 
v iv e  D i o s , que fe me acerca: 
t o r o , mira que en m i obfequio 
vienes , y que f o y  am igo  
de aquel M u x ico  emboftero 
que te embia : A y , San Panuncio 1 
C i  que
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que me bufa , que araña el fue lo , 
que  m e embifte , que me coge, 
que rae mata ; efto es m al hecho: 
t o r o  , mira l o  que haces, 
que es un grande a cre tim icn to :  
a y ,  que m e ha dcfvencijado ! Cat, 
Sale Don Ju3n.
Juan. Bufcando á D o n  C efar  v e n g o ;  
mas q^uién eftá aquí?
Broc. A y  ! feñor
ca m in a n te , ò  paíTagero, 
traigame ufté un ConfeíTor, 
aprifita , que me muero.
Ju a n . E ñ e  es Brocu li  j  buen hom bre, 
qué  teneis ? Broc. Un hechicero 
del d iablo  , un D n n  Juan de E fpina 
de efta manera me ha puefto; 
maidica fea fu alma: 
confefsion , que ya fa l le zco ,
Juan. Pues qué hizo ?
Broc. D e  ciertos p o lv o s ,
que me dio  para un rem edio , 
m e vinieron eftos lodos.
Juan. N o  o s  en t ifn d o .
Broc. Y o  m e entiendo:
dígame ufted , fe ha ido  el to ro  ?
J u in .  Q a é  to ro  ? y o  nada veo.
Broc. Pues deme una m ano ,  que 
v o y  á acufar á aquel perro.
Juan, k  quién? Broc. K  la Inquificion.
Jua'i. Bien me pagas l o  que he hecho, 
B r o c u l i , por ti. Broc. T u  eras ? 
pues lo  dicho  ,  d ic h o .  Levanta/e.
Juan. B u e n o .
Broc. D e fd e  o y  no rae entrarás til 
mas de los dientes adentro.
Juan. Y  tu amo ? Broc. T i l  l o  fabrás. 
Salen C tfa r , y Filtberio,
Pftib . Efle parece buen pueño.
Cefar. Q ja lq u ie r a  para mi brio  
l o  es. FHib. Pero  difsim ulem os, 
que aqui hay gente.
C tf ir .  D o n  J u a n  ? i
Juan  A m i g o  , pues c ó m o  es e ñ o ?  
/iendo o y  el dia que os toca 
de M argarita  el ob íequ io , 
no l i  a iorapañais  ?
Cefar, Es fuerza
Efptnít en Milán.
co n  m i p rim o F i l ib erto  
eñar.
Filtb. N o  es f u e r z a ,  D o n  Cefar .
Cefar. Pues qué hay ?
F ilib . Q u e  nos defcubrieron 
M a r g a r it a ,  y  lo s  que van 
p o r eña margen b o lv ie n d o  
ázia n ofotros j y afsi, 
fufpendafe vu eñ ro  duelo  
halla m e jo r  ocafion,
Ctfar. Siempre v e r e i s , que íi adquiero 
de M jr g a r i ta  favores 
sé bizarro defenderlos.
Pilib. Favores de M argarita  ? 
pues effe lazo  no es cierto, 
que os le  d ió  N ife  ?
Cefar. N o  hay duda,
pero n o  es N ife  fu d u e ñ o,
Fillh. C ó m o  ?
Ce/ar. C o m o  es M argarita .
Pilib. F a t i g a s , del m al el m enos: ap..
pues fiendo afsi::- 
Cefar. Q u é  decís ?
Filib. Nada , que y a  nos verem os, 
que l legan  ya ,  y  es precifo 
ir à falir  al encuentro. Vafe,
Juan. L le g ó  la ocafion , D o n  C e fa r ,  
de que fepa l o  que os debo,
Cíyár. Q u a n d o  y o  l o  ig n o ro ?
Juan. Q u a n d o ,
o lv id a d o  de m i  aum ento, 
en nada que os he pedido, 
he hallado  cu m p lid o  aq u ello ,  
que en m i  cafa m e ofrecifteis 
al falir de e lla  ,  v in iendo, 
en fe  de vueftra palabra, 
à  afsiñiros. Cefar. Y a  me acuerdo, 
ifrof. N unca tu huvieras ven ido , 
p icaro  , quebranta hueflos.
Cefar. Pero  ya veis ,  que haña aqui 
n o  ha havido  ocaíion  de hacerlo,
. O y  , que ya reñituido 
p o r  M argarita  , poíieo 
m i  co p iofa  h a c ien d a , y  fo y ,
D o n  Juan , C h an cil lér  del R e y n o ,  
y o  o s  ofrezco  hacer por vo s ; :-  
Juan. N o  es effo l o  que defeo, 
ni p o r  l o  que o s  d i g o ,  que o y
ha-
haveis  de premiar m i  a fe i io ,  
fino es porque la ocafion 
tan en la m ano tenemos, 
que ha vacado la A b ad ía  
de N o v a d a ,  y  n o  acudiendo 
con t iem po à pedirt:-
Ct[ar, T e m e is ,
que la perdam os ? pues cíTo 
qué i m p o r t a ,  fi efioy jro aq uí?  
vam o s a o ia  à nueñro empeño.
Juan. V a m o s  m uy en hora buena, 
que v o s  no haréis nada bueno.
Cefar. Q u é  hay de jardín ?
Juan. Q u e  ofrezcáis
quanto g u f íe is ,  que efiá hecho.
Broc. Y  cuidado n o  haya co: o ,  
que os defcofa los  greguefcos.
Ce/ar. Y a  llegan aqui.
Salen Margarita ¡ ArntfÍo , Filiberto , Car^ 
lo s ,  Enrico ,  Nife , Clotina ,  /  las 
Damas que entraron.
M arg. E s  p ofs ib le ,
C e f a r ,  que tan caro el veros 
ha de fer ? qué o s  hace el campo» 
que vais de gozarle  huyendo?
Broc. H e m o s  citado ocupados 
en coger la flor del berro.
Cefar. Q uita  , lo c o  : y o  , feñora, 
q u a n d o ,  st:;-
M arg. T u r b a d o  os veo.
Enric. A o r a  puedo defairarle.
Cari. O caííon es de co rrer lo .
Enric. Q uién  duda ,  feñora , que 
havrá  eftado dilponiendo 
C efar  diverfiones vueftras ?
Cari. Sabiendo ,  que eftos amenos 
parages ho llá is  ,  y  que 
n o  os negáis á lo s  feftejos, 
n o  nos eftá fu cuidado 
bien , pues ferá excedernos.
N o  o yes  aquello?
Cefar. Y a  sé,
que to d o  es en m i defprecío.
Kife. D ó n d e  eftá vueftro jardin,
Cefar ? Cefar. Señora , no lexos.
Aíarg. N o  lex o s?  pues y o  m u y  bien 
de las falidas me acuerdo 




que es el mas f o l o  , y  defierto, 
jam ás h u vo  cafería, 
ni jardin. Cefar. Pues y o  le  te n g o .
Enric. M irad bien l o  que decís.
Cari. T en d re is le  en el penfamiento.
N'ife. Y  quál es?
Juan.V )^  aquel peñafco,
que fe eftá defde aqui viendo 
la  ruda filveftre b o ca , 
pára en fu h erm o ío  centro  
un d e l ic io fo  peniil, 
ign orado m uchos t iem pos 
ha de quantos habitaron 
de M i lá n  el grande P u eblo ,
D e  éfte ie di y o  ROticia 
á C e f a r , que no contento 
con í e r v i f o s ,  gran feñora, 
en comunes rendimientos, 
anda bufcando exquiíítas 
o f ien das  á  vueftro obfequio .
Marg. Y  quién foíS vos ?
Juan. U n  criado
de Cefar. Vafe.
Marg- Id le  figuiendo.
Bree. M en o s  y o  : á  m i m e. arrebaten 
m i l  dem onios  fi a l lá  entro.
Cari. A n d a  , lo c o .
Bree. EíTo es forzado,
renuncio el p a i t o , y protefto, 
que entro forzado. Vafe.
Enric. V ea m o s
efta novedad. Vafe.
Cari, G o ce m o s
de efte n o  vifto m ila gro .  Vafe»
Arnefl. E n  mis máquinas fufpenfo, 
á  nada atiendo. Vafe.
M arg. A n d a , prima.
Nife.H{ci vienes?  Vafe.
Marg. Y a  v o y .  Clet. Si e l  huerto 
l lev a  g u a n te s , abanicos, 
bebida , y dulces , es b e l lo .  V afk
Marg. Cefar ? Cefar. M Í  bien ?
Marg. Las  refpueftas
de aquellas cartas vinieron, 
y  ya quedan prevenidos 
de no obedecer á  Arnefto*
Cefar. Y  aora qué intentas?
M arg. L o  que o y
ha
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ha de dácirte el fuceíTo, 
pues el Pu eb lo  de M i lá n  
tengo co n vo ca d o  , à e fe í lo  
de que me bufquen , y  pidan 
le  deípojen  del g o v ie in o .
Cejar. Para hacerlo  fin p e ligro ,
n o  puede havec m e jo r  m e d io .  Vafe. 
Marg. V a m o s .  Vafe.
Van fallendo h t  que entraron , jr fe  def- 
cubre un jardín muy vifiofo i  en medio un 
cenador , mantenido fohre acbo pedefliles^ 
que [eran quatro BJiatuat vefiidas de blan­
co y y quatro Ptunot vefiidos de yedraty 
que aUados todos ocho lot brax.o¡ , tienen 
una hacha encendida cada uno oculta en 
la copula del cenador i  y en bolando el 
ceñidor fe  defcuhren las bichas , y dan- 
xan los ocho } y en medio havrà una 
m tfa con gradas , que fe  hunde 
à f u  tiempo.
Cari. Soberano A lc a z a r !
Filib. E n  fu augufto p avim en to, 
íicndo el o ro  íu materia, 
aun es lo  de m enos precio ,
Enric. E í lo  la  t ierra efcondia?  
fin duda o tro  Firm am ento 
guarda en fus duras entrañaSj 
pues efie fegundo c ie lo ,  
co n  f lo r e s ,  aves , y plantas, 
fuple E í l r e l l a s , y  L uce  os.
Nife. H a s  vifto m a y o r  p ro digio , 
C l o t i n a ?  Clot. Y  i  traigo muerto 
el puefcuezo ,  de b olverle  
azia m il  partes à un tiem po.
Arne/i. D efde  que v iv o  en M ilá n ,  
no havia l legado à eíle pueílo 
jam ás : qué admirable e lifeo 1 
A u n  Tiendo autor el defeo 
de im pofsibles , no pudiera 
co m p etir  co n  fu boíquexo.
Marg. Q iié  bien dicen , Cefar m io ,  
que el a m o r obra  portentos!
Cefar. P o r  que?
Marg. P o r  el que tocam os:
qué h erm o fo  peníil ! qué re g io !  
qué vario  , y  qué  de le ito fo  1 
y  fobre t o d o ,  qué nuevo ! 
pero  íi es hneza tuya,
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fuerza es que fucile p e r fc í lo .
Cefar. T i l  honras m i humildad ,  feñora, 
mas de m i m erecim iento.
ír o c .  L in d a  c o f a !  foberanal 
C o m o  á quien le  es un enredo 
tan varato  ,  que el tal M a g o  
la dé á  m am ar á fu abuelo .
Nife. E l  aire fe vá p ob lan do 
de muilcas ,  é  inftrumentos.
Cefar. H o n ra d  aquellas  viandas.
Los 5. N o f o tr o s  las ferviremos.
Broc. O l a  , efto es verdad ,  que hueleo 
lo s  platos que es un concento..
C/ö^ Fuerte a lb o r o q u e !
Broc. A z i a  alU
veo  un fa lch ichon  F lam eo co :  
quién le  pudiera p il lar  !
Ju a n . H a ced  falva  á  tan gran dueñ o.
Mttfic.D\x\ct%  v o ce s : :-
Efiat. V o c e s  , voces.
M uße. B landos eco s: :-
Bflat, E c o s  ,  COS.
M ufic. H a c e d  fa lv a::-
E ßat. Salva  , fa lv a .  .
M uße. A  m ejor Vcn üs.
Bßat. Ven us , Venus.
Muftc. D u lce s  v o c e s ,  b landos ecos, 
haced falva i  m e jo r  V en us.
B ßat. V o c e s , v o c e s , e c o s ,  ecos ,
falva  , falva , V e n u s ,  V e n u s .
Toma Broculi la fa lcbicba ,  y es una culebra^ 
y le muerde al comerla.
Clot. Señora ,  que las Eílatuas 
cantan.
M a r g .C ú \ ^ i  que aun e l  viento 
que refpiro ,  no quifiera 
que rom pieífe  mi í i lencio.
M a ra v i l lo fa  harm onía  h
Broc. C o n  mi falchichon me entien do, 
que le pillé-.:- mas ay ! ay 1 
b a ,  ba. Cef^r. B  oculi  , qué es e ífo?
Bree. U n lagarto , que me muerde 
la Icnaua ; y quál vá c iec icn d o, 
que no puedo hablar !
Car/. V i l l a n o ,  
quita de at. íwí’/c. A p a r t a ,  n ecio .
Broc. M iie n íe  , leñot^s. ju a n . Siempre 
h is  dtí ú r  embullerol
Broc^
Eroe. H a  m a ld ito  ! para todos 
hay merienda , y regodeo, 
y  efto f o l o  hay para m i?
Arneß. Y a  buelve  el fo n o ro  eftruendo, 
M uße. A  cu aras:;-  E ßa f. A t z s ,  aras. 
M uße. N o b le  pecho:
Eßat. P echo  , pecho.
M uße. F in o  rinde:;- 
R in d e  , rinde.
Muße. T a l  ob leq u ío .
E ßat. O b fe q u io  , obfequio .
M uße. A  tus a r a s , n ob le  pech o, 
fino rinde ta l  obfequio .
E ßat. A r a s ,  a r a s ,  pecho , pecho,
rinde, rinde , obfequio , o bfeq u io .  
Marg. Y a  eftá codo fenecido, 
y  aun el dia v à  muriendo, 
vam os. J u tn . E fp etad  , feñora, 
que haveis de vèr  quan atento 
C e f a r , mi P r i n c ip e , prefta 
à l o  inanim ado a fe ä o s .
AÍ4r¿. C ó m o ?  P a ta  feftejaros,
efpiritus infundiendo 
en lo s  tron cos  mas robuftos, 
y  en lo s  m arm o les  mas y e i t o s .  
M ußca. Q u e  à tanta belleza 
fon  cultos  pequeños 
humanos tributos, 
com unes incendios.
A  un tiempo haxan las figuras y y fe  retira» 
¡es ptdeßiles y y  danr.an.
Y  a f s i , el que à  tus plantas 
fu  v ida  te ha puefto, 
el a lm a nos prefta, 
c o n  que te o b l ig u e m o s .
Frim er mudanx.a ,  que ba de fer de des, 
Ò tres tañidos.
A d m it e  efte corco 
tributo  i m p e r f e t o ,  
mientras fe te rinden 
O tros Orbes nuevos.
Baxan las figuras en tos e/cotillones , y def~ 
aparece el fardi» y cierrafe el foro¡ 
y tocan caxa , y clari».
Dent, voces. V i v a  M argarita  , viva: 
mueraj A in e ft o  , muera A in e fto .  
Vf}os. Q u é  aflombro !
Otros, Q u é  confuiion t
Ingenio.  ^3
Otros. Q u é  m aravilla  l 
Q u é  es e ñ o ?
Otros. M uera  A rn efto  : M argarita  
v iv a  , y libertad la dem os.
Salt Licas.
Licas. Señora ,  dexate vèr,  
para aplacar un tremendo 
tu m u lto .  Marg. D e  quién?
Líca¡. D e l  V u lg o .
Arnefi.i^Q  e fto y  y o  aqui?
Marg. Idm e íiguiendo,
y en fabiendo qué l o  caufa, 
fe puede aplicar rem edio .
Entran por un baftidor y y  falen por otro, 
Juan. Y  pues ya efta fantafia 
no firve , l lev e la  el viento.
Dà una patada , y defapsrece toda. 
Dent. voces. V iv a  M argarita  , v iv a .  
./lííir¿,Hi)os,qué o s  m ueve à efte extremo, 
y  à que me vengáis bufcando 
con effe confufo  eftruendo?
Veces. Q u e  nos dés G o ve rn ad o r  
m enos tirano queremos.
M arg. M ira d  ,  que A rn efto  es mi fangre. 
Voces. M u e r a , muera effe íob ervio . 
Arne^. C i e lo s  , qué paffa por m i  l 
M arg. V e is  ,  tio ,  qué buen e fc í lo  
huvierais hecho en el V u l g o ,  
y  en vueftra v i d a ,  faliendo ?
Arneji. N o  im p o rta  , y o  caftigarlos 
fabré à cofta de m i riefgo.
Filib. Y o  no fufrir tal defaire.
Enric. y Cari. Y  todos  defenderemos 
de M a rg aiita  el decoro.
Broc. Fuerte ca ldo  fe ha rebuelto . 
Juan. C e f a r ,  efto es en favor 
de vueftras ideas. Marg. Q u e d o ,  
nadie fe mueva : ninguno 
o fe  rom per m is preceptos,
Ò le  coftará la  vida.
Todos. T o d o s  eftamos fujetos
à  tus ordenes. Marg. T e m o r ,  ap, 
y a  facar el roñro puedo.
Principes  que me efcuchais, 
v a f fa l lü S , am igos  , deudos, 
l o  que ha menefter m i Eftado 
n o  es à v o f o t r o s ,  fupueño 
que por v o f o t r o s ,  fin mas
ra-
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razcn  que efte p r iv i le g io ,  
ío is  en qualquier accidente 
f i n o s ,  leales , y atentos.
L o  que es menefter tener 
de parte de m i  rerpeto, 
es la ceguedad del V u lg o ,  
pues ya f a b e i s ,  que es un Pueblo  
desbocado bruto ,  en quien 
r o t o  una vez efte freno , 
n o  hay pa(To que n o  camine 
á  un precipicio  fangriento.
E l  P u eb lo  p i d e , que dexe 
la  governacion  A m e fto ,  
y  y o  para co m p lace r le ,  
fin apurar los  pretextos, 
ni lo s  m o tivo s  que le hayan 
o b l ig a d o  à efte defpecho, 
le  p id o  , que de una vez 
feguridad , y fofsiego 
me d é ,  cediendo el baftoa.
Y a  queda à tus plantas puefio: 
irrojA el ba/Ion. 
no sé que haya quien mas pronto 
obedezca tus decretos.
R a b ia n d o  efioy de furori ap» 
pero  efio es fuerza.
M arg. L o  m efm o 
’ haveis obrado , que y o  
de tan generofo  e í f u . iz o  
efperaba. P r im o  , alzad 
aqueifa infignfa del fuelo.
C efar. Señora:;-
M arg. A lza d la  , y tenedla
c o m o  en depofico , el t iem po 
que  fuere mi voluntad.
Toma Cejar el ha/ion. 
para b olverfe la  luego 
co n  las honras , lo s  favores, 
lo s  b la fo n e s , y lo s  premios, 
que fe deben , á m i lioj 
pero ha de fer en fabiendo, 
que a lgo  tengo averiguado 
defde que c a l l o ,  y to lero ,  
fi tiene el P u eb lo  razón,
Ò vo s  : Ò viven los C ie lo s ,  
que en el que no la tuviere 
haré  i;n p ú b lico  efcaim iento. T’afe. 
D ent. vocet. V iv a  C e l a r ,  Cefar v iva ,
E/pína en Milán.
viv a  el g ian C a u d i l l o  nueftro. 
A rn'ji. Y o  , quand o::-  
Cefar. Y a  v e i s ,  feñor,
que en m i es fuerza efte precepto 
obedecer : fiendo m io  
defde o y  el bafton , es vueftro. 
Enríe. G o za d le  por m uchos años. Vafe, 
C a r l . Y í  eftos fon m uchos extremos; 
la  en hora buena admitid,
D o n  C efar  ,  del nuevo puefto. Vafe» 
Cefar. Vueftro es todo  quanto fo y .  
J u jn .  T a m b ié n  y o  darosla  efpero» 
y  aun c o n  un nuevo realce.
Cejar. Q u á l  ? Juan. E l  de canfaros menos 
mientras mas os fublim eis, 
p o r no exponeros ai riefgo 
de que o s  o lv idé is  de mi 
quanto mas vais afcendiendo. Vafe» 
Cefar. Y a ,  B ro cu li  ,  de D o n  Juan 
fe han buelto  quexas lo s  ruegos. Vafe» 
Broc. Si vé  que fe canfa en vano 
m ientras mas firve , ha ito  cuerdo 
es en d fx a r lo .  Vafe.
Arriefi. Y  aora, 
qué  hemos de h a c e r ,  F i l ib e r to ?  
FUib. N o  sé , padre , l o  que o s  diga. 
Arnefi, Q u é  has de decirme ,  teniendo 
infam em ente abatido 
e l anim o á elTe cruento 
monftruo , à quien pude quitar 
la  vida al ptim er boftezo 
d e  fu anim ación ? Y  afsi ,  
pues para m i defconfuelo, 
amando á la que me agravia, 
n o  puedes fer de pro vecho  
á  m i v e n g a n z a ,  de m i vifta 
huye. Filib. Si cl impedimento 
para no facisfacerte 
es , que à Ma-^garita quiero, 
ya effe no lo  es. C o m o  ?
Filib. C o m o
la firvo de cum plim iento, 
por obedecerte Tolo.
Arnefl. A y ,  h ijo  , quanto m e h u elgo I  
Fiíib. N ife  es ,  f e ñ o r , á quien rindo 
m i  vida rn amante o b íequ ip .
Arntfi. Pues fiendo tffo  afsi , ya vés 
la m o fa>  y el m enofptecio
de
De un 
de tu padre > y  todo  ha fido 
m a q u in a ,  que en el ilU ncio  
de M a ig a iic a  ha fo im a d o  
fu antiguo aborrecim iento, 
y  haver revelado Cefar 
j o  que í é  de fu pecho.
Sin que C e f a r , y e lla  mueran, 
fegun l o  p re fe n te , es c ierto , 
que el D u cado  de M ilá n  
no has de c o n fe g u ir ,  y aun tem o , 
que aun no tengam os la» yidas 
legaras j pues no efperemos 
á  mas , que à la oeaíion que h a y i  
mas p io n ta  al refgaardo nueñro: 
que  dices ? filib . Q u e  eftá de mas 
reípondette  , quando debo 
o b e d e c e r , y callar.
Arneft. Pues à la ira , F i l ib erto .  
fiU b. P u e s , f e ñ o r , à la venganza. 
Arntft. A  ler de M ilá n  el dueño,
Fi'.ih. A  fer de Italia  el eftrago,
Arnffl. H  jo  , ofadia , y fecreco,
Filib. Padre ,  filencio , y v a lo r .
Loi dvs. C o n  eflo con feguiiem os 
fatisfacer el que diga 
en nueñra in juria el acento::-  
De»t. voces. V iv a  Cefar , C efar  v iva , 
v iv a  el gran C a u d i l lo  nueftro.
J O R N A D A  T E R C E R A .
Salen Cejar , /  Fitiberto.
Filib. Y i  que t í lsm o s  en el ca m p o, 
á qué me l l a m a s ,  D u n  C e U r ;  
Cejar. A  que , aunque tengáis razón, 
mediante la diferencia 
de no fer de N i í e , y  fer 
de M argarita  una prenda, 
que pretendilteis cobrar, 
de qo  continuar la idra 
de quitármela ,  es precifo, 
quando to d o  el m undo fepa, 
que me haveis d<’ fafi;ído, 
que eflé eJicerado , bien fea 
co n  razón , ò  fin razón, 
de que reñ» la pendencia; 
pues en lo s  lances de honor
Ingenio. 2 j
é's "T^¿fe--m rnos la clTcncía 
de e llo s  , y  es l o  ncas el m o d o  
c c n  que en  p u b lico  fe cuentan. 
Filib. C o n f i t f lo  ,  que m i  defcuido 
á  U  biza ria vueíiia 
ha dado oeaíion de hacerme 
tan ¿efairada advertencia, 
pues aunque el mas ñr.o amante 
de M a fg a i i ta  no fea, 
para o btar  y o  c o m o  y o ,  
me baña el que l o  parezca; 
y  mas quando á m i rencor, 
fin que eíie m o t iv o  huviera, 
fobca« c a u f a s , de que intente 
fati 'facer m is cíenlas.
Ofenfas vos ?
Filib. Q iiièfì l o  duda» 
y bien l lam ailas  pudiera 
de am bos , fi no íuera en vos 
mas la a m b ic ió n ,  que las deudas 
de la fangre , y la amiñad.
Cejar. Si es porque mi m ano acepta 
el bailón , que á vu e lh o  padre 
qui;ó  Mdrgatita  bella , 
n o  haciendo de iu defaire 
duelo  , aunque es mi fangre mefm aj 
también era y o  fu fangre, 
y en abatida m iferia  
m e dexó o lv id a d o  á haver, 
à  pefar de mi vergüenza, 
de mendigar el ftiftento, 
períeguido de fu inmcnfa 
crueldad , y cicga avaricia; 
pues qué m ucho , fi é l  me cnfefia 
á o lvidarle  de quien es, 
que y o  la lección aprenda?
Fiiib. Y  aunque es verdad lo  que 
d s c i s , - d e b e  la N o b lez a  
fatiifaceríe , en quien ve, 
que el deftino le atropella ,
Cefar. F il iberto  , y o  no vengo 
à arguir. Filib. Pues y o : ;-  
C eftr . L a  lengua 
del acero hable.
F iiib. Bien preño R/^ín.
os convenceré con ella.
Cefar’ . Bien fe vé en vueílro v a l o r ,  
que íois m i fangre. f ilib . M e  pefa 
D  fec-
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fer io  > pues para m i b i i o ; ; -  á tu enem igo confieífas.
Caefele la efpada. 
mas ay , in fe liz  eftrella !
Cefar. L a  efpada fe os ha ca ido.
Filib. H z  v e o ,  que e r e s ,  D o n  Cefar» 
dueño de darme la  muerte*
Cefar. Pide la vida.
F ilib. Q uien  pienfa,
que  I'u fangre fo y  , tan v i l ,  
è indigna acción  me aconfeja?
N o  quiero ,  m atam e aprifa, 
y a  que m i  fortuna adverfa 
en tanca afrenta mé pone: 
m atam e apriefla , qué efperas?
Cefar. E fpero  à darte lo s  brazos 
p o r una acc ió n  tan bien hecha; 
to m a  tu efpada , y  tu vida, 
que efto fepultado  queda 
entre los  dos > pero fo lo ,  
en pago de tanta deuda, 
te p id o  , p r i m o , y  a m ig o ,  
hagas por m i una fíneza.
Fíltb. Q j é  puede haver , en quien v iv e  
p o r ti , que tuyo  no fea?
Cefar. Q u e  defde o y  con Níargarit» 
l e a l , y  acento procedas, 
y  que y o  defde o y  c o n tig o  
guardada la efpalda tenga, 
y  fia en m i tus a u m ento s, 
fi obras bien c o n m ig o  ,  y e lla .  Vafe,
Filib. C ó m o  es pofsib le  , que falte 
à  ley  , que me dexa impuefta 
e l que me ha vencido  ?
Sa’e Arnt(io.
Arnefi. H a v i e n i o
fabido ,  que p o r la  p a e t t l  
del rio  , C efar  , y  tu 
haviais falido , m e  fuerza 
m i  cariño , y  e l  tem or 
de que alguna traición quepa 
en efte a le v o fo  , à  que 
vel-^z à bufcarte venga.
Fiíth. Q^ie difsiinule es f o r z o fo ;  ap. 
tu prefuncion falió incierta.
Arnefi. C ó m o  ?
Fi.'xb. Porque antes le debo 
mas , que fi tu m iim o  fueras.
Arntfi, A  buen t iem po o b liga cio oe s
Fiiib. N o  puedo m e n o s .
J rn f/ . Pues puedes
p oner , F i l ib erto  , á  cuenta 
de las que tanto encareces, 
la que eft« papel encierra. Dafele, 
Lee Filib. C e f a r ,  pues no eftán feguros 
m i Eftado ,  y  tu v i d a , mientras 
v iv iere  A rn efto  ,  es precifo , 
que fe pafte á  la fenteocia 
de l  fum ario  , que le  haveis 
mandado h a c e r , y  que muera: 
va lgam e e l  C i e l o ! Arnefi. D ifcurre ,  
fi hay o b ligación  , que pueda 
co m p en íar  efle p el igro .
A  uno de m i confidencia 
le  entregaron efte p l iego  
á  que íe le  conduxera 
á  C efar  con  gran fecretoj 
y  é l  , que eftá con  la advertencia 
de que quantos le  encargaren 
me lo s  traiga á que lo s  vea, 
o y  m e le  pufo en la m a n o .
Filib. H a y  confufion mas tremenda ! ap, 
que aquel que me dá la v id a , 
es quien quitarfela  pienfa 
á  m i padre ! U n o  roe manda, 
que fu parte favorezca; 
o t r o  me o b l ig a  á  que am pare 
fu sér , que es m i sér : pudiera, 
echandofe á  difcurrir , 
la  mas rara futileza, 
encontrar m a y o r  empeño ! 
rfírMfy?. Q u é  determinas? qué píenfas?. 
Fiiib. Señor ,  ya es precifo darte 
de l o  que ha paííado cuenta.
Co Q  Cefar fali á reñir, 
quifo  m i defgracia  fiera 
perdiefle la eípada ,  y quando 
pedi me diefle con  ella 
la  muerte ,  m e  dio  los  brazos, 
perm itien do que v iv ie ia .
E l  filencio me o fre c ió ,  
y  y o  ,  en p a g o , hice promeíTa 
de fervir á  M a rg ar ita ,  
y  á é l C041 leal obediencia.
T i l  l o  c o n tra i io  me pides, 
im agina l o  que hicieras,
tu
tu o b lig a c ió n  de eHa parte, 
y  de la coßcraria  aquella.
Arneß. T e  a f l c g u i o , h ijo  , que no 
fab(é dart(¿ la reípueita; 
tu v ida es m ia. f-ilib. M i  vida, 
ni m ia  , ni cuya fuera,
H me la huviera quitado, 
eñando á ius p l a n t a s , Cefar»
Arneß. T ü  me debes tu c.'ianza.
Pilib. Y  á él , f e ñ o r , tan alca deuda. 
Arneß. Q uien  te d ió  el S e r ,  pierde el ser, 
íi tu en librarle  no picoías.
Pilib. Y  quien me le  b o lv ió  á dar, 
íi c a l lo  ,  fu ié r  arii^^fga.
A rn efi.T ü  o b lig a c ió n  natural
te llam a, fitib . Y  de m i nobleza 
la  deuda me eilá gritando, 
y m i palabra co n  e lla .
Arneß. Pues tü a l lá  te l o  di curre, 
que pues ni poder , ni fuerzas 
m e falcan , aunque mí h.]o 
e l  prim ero es que me dexa, 
no he de dexar mi perfona, 
ni la tuya  al riefgo expueíla, 
que nos a m a g a : eíta noche 
haré , en la n o ä u r n a  fcena 
de fu lo b re g o  teatro, 
rcpceíencar la tragedia 
■ de C e f a r , y M argarita .
Y a  m is parciales efperan, 
y  á t í ,  para que l o  pieafes, 
fo l o  de t iem po te queda, 
el  que tardáre en vencer 
á  las luces las tinieblas. Vafe, 
Pilib. E ntre  padre , y  enem igo, 
íi el d eco ro  me a co n fc j i  
co m o  debe» p o co  tengo 
de tardar en que refueiva 
l o  m e j o r : pues y o  haié  ver 
al m undo en quaiito' fe empeña 
quien dá uua p a la b ra ,  y quien 
canco beneficio acepta, 
para falir  de una duda,
. enerando en tancas.
Salen Don Juan , Don Cefar ,  y Broculi» 
Juan. Q j i l q u i e r a  .
bien efiá , C efar  , fujeco 
á  m ayores contingencias.
que os fucede.
Cefar. A y  , D o n  Juan m ío  ! 
paró fu inconitante rueda 
la  fortuna , y  ya es p recifo , 
que de m i altura defcienda.
Broc. Para t i fo  ,  m ucho m ejor  
eran m anteo , y ortera.
J a j « .  T a n  preílo trocó  el deñino, 
íus b(,n;gnás inHueticias ?
Cejar. Q u a n d o  la edad de la dicha 
n o  fue breve , y n o  fue incierta í  
Y a  íabeis c o m o  el de Maiicua, 
con  co n d ic io n e s  hontíias, 
c o b i ó  libertad , y luego 
à  eí^a C iu d ad  d ió  la buelta 
à  profeguir e l obfequio 
de la  d iv ina  belleza 
de Margarita  : y  E n r ic o ,  
en fé  de la inílancía hecha 
à  fu hermano el de Feriara, 
ayer recibió las nuevas 
de la  gente que le em bia, 
à  fus ordenes atenea.
T o d o  eíTo sé.
Cefar. Y  demás de eílo,
fabreis quanto al Pu eblo  inquieta 
ya la venganza de A r a t i l o ,
Ò vengativa  fobervía 
declarada contra  mi, 
p o r  eílar en la creencia 
de que y o  he ftdo la caufa 
del go lp e  ,  que exp erim en ta.
Ju a n . Si e l poder , que le defpoja, 
ea  fu libertad le  dexa, 
qué ha de hacer , fino es fraguar 
traidoras maquinas nuevas, 
pues c r e e r á ,  que el pe.donarle  
fue t e m o r ,  y no c le m e n c ia ?
Cejar. Pues to d o  eñ o  n o  aífuklara 
m i  quie:ud > íi n o  falieran 
to d o s  eltos m em oriales  
fiadores de m is fofpcchas, 
del Senado , de los Grandes, 
y  la P l e b e , en que concuerdaa 
tan en uno ,  que parecen 
trasladados á )a letra, 
p idiendo , y aun mudamente 
a m eu a z a n d o ,  que teugan
ü  » Cft
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fin lo s  furtos 
eñas P rovin cias  cxpucrtas, 
e lig ien do  Margarica 
efp o fo  , en los  que feflcjan 
íu beldad , e l  que mas n oble ,  
y  mas p o dero fo  fea 
en Eftados , para que 
lo s  aumente , y lo s  defiendaj 
y  que pues privar à A m e f t o  
del bailón , fue diligencia  
i n ú t i l , pues hay quien mande 
mas que él ( q u ié n  duda efta flecha 
venir à m i ? ) fe feparen 
quancos o y  ta afsiíien de e lla .
O  , D u n ca  huvieffe m andado 
M a r g a r i t a ,  que y o  fuera 
arbitro  de fu D i f p a c h o ,  
para que à darme fe atrevan 
en m i m a n o  memoriales» 
que contra m i fe fom entan 1 
C o n  que fe  puede temer, 
que una inflancia fe conceda»
Ò conveniente , ò  injufta: 
y  quando à efto no fe atiend a, 
e l  vér que E n rico  fe arma, 
v èr  que A rn e ñ o  fe revela, 
que C a r lo s  fu poder m ueve, 
que efla M i lá n  íin defenfa, 
y o  fia reprefentacion, 
ni poder : qué mas eflrechas 
circuníJancias para v è r ,  
que m i fortuna fe  trueca ?
Jiinn. V e is  tantas dif icultades 
j jn t a s  ? pues creo  tuvieran 
rem edio . Broc. Q a é  penfará »pt 
aquefla maldita  beflia?
Q j á n t o  v á ,  que à é l  l e c h a m u f c a n ,  
y qué v á ,  que à  m i me quemam i
C efir. CÒTao i D o n  J a i n í
Juan. N o  l o  sé.
C e/a r .Y o  f i ,  que hafla la  p u c r U  
de vueflro favor ,  a m ig o ,  
m i  in g ra t icu i  me la  c ie rra .
N o  me efpanto no fepais 
c o m o  m i m al fe rem edia, 
fi no sé y o  c o m o  debo 
pagaros tantas ñn:^zas.
Juan. V o s  h ic e is  e l  c a r g o ,  y  vo s
Don Juan áe Efpina en MiLln.
que eftan aun no halíais  c o ra o  fe buelvai
y  aunque no es el de fcrv iio s ,  
e l  que fi acafo os le hiciera, 
o s  f o r m a r a ,  pues entre am bos 
es una amiflofa ofienda 
e l haveros enfeñado 
tanto en m is ocultas ciencias, 
que cafi me com petís ,  
pudiera::- mas n o  pudiera 
nada ; à D i o s .  Cefa>'. A fs i  dexals 
en la ocafion mas tremenda 
à  vueflro am igo  !
Juan. M i  a m igo  ?
o o  me lo  han dicho las mueflras. 
Ctjar. Para profeguir haciendo 
un b i e n ,  baita à quien eonpeza 
em pezar. Juan. P o r  tffo  v o s ,  
p o r  no obligarfe  à cífa regla, 
ni empezar haveis q u e jid o  
à  cum plir  vueñras of:;rtas.
Cefar. Y o  os confieífo que  ob ré  m a l .  
Juan. Pues cerca eflais de la enmienda. 
Cefar. Y o  OS o f .e z c o : ; -  
Juan. N o  , no mas
o fr e c i m i e n t o s , D o n  Cefar, 
que fi fübre los  ya hechos, 
para no c u m p l i r lo s ,  entran 
o tro s  ,  y paila á íer burla, 
no baflará la paciencia.
Cefar. E n  to d o  quanto digáis 
teneis razón.
Juan. Pues de vueflras 
confofiones , à mi cargo 
bwfcar la lalida queda. V'
Cefar. C ó m o  es poÍsiWe Ì •
J u a n . N o  fisndo
pofsib le  : en eíTa eflrañeza 
eflá el prim or , que l o  fá c i l ,  
ni fe admira , ni fe cuencai 
y  à D i o s ,  que de todos m o d o s  
de la uUinsa experiencia 
Ue^ó el cafo . Ctfar. C ó m o  ?
Juan. E l  c o m o ,
no sé : Margarita  llega. Vaji»
B f9C. Si fupiera el feñor M a g o ,  
que e^ he hurtado una caxeta, 
doiiJe atisbe que guardaba 
el <iÍQe;Íilo que pefca,
en
en vcn-ganza de burlas 
d e l  to ro  , y de la culebra, 
q u á l  cfiuviera c o n m ig o !
Salen Margarita , Nife , Clotina, 
Marg. C ó m o  haveis tardado , Cefac ? 
Ce/ar. (> :án Jo  no tarda á fu dicha 
quien nace f o l o  á  fu psna?
Marg. O ju p a d o  del tem or 
o s  haUo , quando c 'e y e r a  
cobrar co n  vo s  el alientor 
que ya que en m i no fe pierda, 
es fo rz o fo  que vacile  
co n  lo s  males que no^ cercan: 
tan públicos  fon ,  que ya 
fobrará el que lo s  refiera.
Ceja'-. Si feñora , y y o  m o t iv o  
de tos P iin cip es  las quexas, 
de A rn efto  las tiranía«, 
de l  V u lg o  las indecencias, 
y  e l  arrojo  de l  Senado, 
fegun m ejor te l o  expreíTan' 
l o s  m em oria les  que vesj 
porque es acción  tan v io lenra, 
cn el m undo tan eftraña, 
tan exquifica , y  tan nueva 
hacer bien á un defvalido , 
que nD hay quien n o  co n m u e va ,  
y  contra aquel que le  ampara 
todos los harpones huelan.
B i t n  se y o  con qué lograras 
aplacar tanca tormenta.
M^rg. C o n  qué ?
Cefai'. C o n  f o lo  dexar
que bo lvi- f fe  á U s  m iferias, 
lo s  defprecios , los o lv id o s  
de m i paliada pobreza; 
y  c o m o  til eftés fegura, 
qué im porta  que y o  padezca? 
que afsi fe fatisfjrian 
quantos contra m i vocean.
C/íf. E n  cada palabia  vierte 
un quarterou de jalea.
N ije. C¿ié eíto o iga  , y de mis pefares ap, 
á los ex remos no muera!
Marg. A y  , Cefar , qué mal cam ino 
para que te o lv id e  l l tva s , 
abandonando tui dichas 
pQc m i , pu¿s á  m i grandeza,,
Ingenio. ip
y á mi a m o r  es empeñar 
roas en la co rrefp o n J en cia l  
O y  A rn eflo  ha de m orir ;  
o y  del V u lg o  la  v io le n c ia  
he d e  refrenar ; y o y  
v e r á s ,  que  el Senado tiem bla  
de mis iras , p o rque  á t o d o  
bafto y o  c o m o  y o  quiera.
Ce/ar. Pues , feñora , no e ñ a r i  
o c io fa  m i diligencia; 
y  aunque p o r tan abatido, 
y  tan lìn poder me tengan, 
puede fer lo s  defengañe 
mas á fu c o A i  que pienfan.
M j r g .  P u ís  fea la prim era a cción  
contra el que de mas cerca 
nos com bate  : muera A r n e í i o .
Sa¿e Filiberto.
Fi:ib. A u n q a e  o y en d o  la fentencia, 
para m i mas d o to ro fa ,  
p o c o  recurfo me queda, 
n o  ha de embarazar , fefiora, 
que no cum pla  con dos deudas.
F il iberto  ,  qué decís?
Filib. Q u e  por la perfona vueftra 
miréis. Marg P o r  qué ì 
Filib. Porque Arnefto  
daros la muerte defea, 
y  para efta n )che tiene 
' toda la traición difpuefta.
M .tfg  Vueftro p ad .e?
Fi.ib, Si feñora;
qi’é os adm ira? qué os altera?
Marg. V è r , que á un padre acufe un h i j o .  
Filib. A i  vevcis á lo  que fuerza 
una lealtad ázia v o s ,  
y  ázia vos una p ro m e ff i ,  A Cefar. 
y  un noble  agradecimiento: 
ved  quan á m i cofta ob{cíva 
m i  pecho fu o b l íg a c io n ,  
pues de la  natuialcza 
monftruo , á quien me dio la v id a ,  
v ie c e  á dár muerte mi lengua.
Y o  he hecho quanto he p o d id o ,  
aora vos ved lo  que o s  reña 
que obrar , que haviendo cu m p lid o  
y o  , n o  hay peligro que tema. 
Marg. T a a .  geaerofii es la acción,
que
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debe quedar de la fama; 
y  tan cruel , tan horrenda 
la  de vueñro p a d r e ,  que 
n o  hay pena que n o  merezcaj 
p i t o  enere u n a ,  y otra  yo 
labre o b c a r ,  con  l a  advertencia 
de no t’i l ta r  à ninguna: 
venid  al D s fp a ch o  , Cefar»
Cefar. C r e e d ,  que en m i ha grangeado 
u n  hidaigamence cuerda 
re fo lu cio n  el lugar, 
que o s  dirán las experiencias. P^ anfe» 
C/of. B r o c u l i ,  no hay mas hablar?
Ero:. M a s  que me huele eña perra 
t i  dinero. C/or. N o  re fp o n d e sí  
Broc. P i tn fo  en otra dam ifela , 
que no eílá lexos de m i.
Clot. Y  q u á l  es ?
Ercc. M i  t 'i ldriquera,
en quien tengo que gozar 
Cümo un o i o  una doocella»
C h t .  N o  te entiendo,
Broc. Y o  me (.nú-jndo.
Clot. M i r a  n o  íe te buelva
ocro to ro .  Bree. Q u é  mas coros, 
que p i l lar  uno la pera ? Vafe» 
Clot. L u e g o  b u e lv o .  Vaje,
Fi.ib. N o  me atrevo 
a  p e d i r o s , N ife  bella , 
que alcaücsis con  M argarita , 
pues no podéis con  vo s  mefma, 
una piedad para mi.
U f ; .  L a  m ia  no o s  aprovecha, 
y para la fuya foy  
quien m enos fe la  grangea. Vafe. 
Filib. O  y m i l  veces in fe l iz !  
quién en accionas opueñas, 
cc^n l o  que venera agravia, 
y  o f .n d e  con l o  que obfequia?  Vafe.
Hale Brcculi.
Bree. G racias  à D i o s  , que l legó  
e l  t iem po de que y o  abriera 
m i  caxa ! a fe > que el tal M a g o  
no me adivinó ella creta; 
d o b lo n czo s  Ion de à o cho: Suena. 
vá lgam e D i o s ,  c o m o  fucnan!
PeriQ h e c h ic e r o ,  pilléce,
Efi/ina en Milán.
pues íin la m ufca  ce quedas, 
y y o  la a g a r r o :  roas ay l 
jthre la caxa , y fa le  m ultitud de abejas, 
^ue le acotntien , y corre por 
el tablado. 
que ya canco no quiííera. 
j e f u s  , y que avcjarucüs! 
de cabanus , y  de abejas 
m e cubro  : aqueño tenias, 
caxa > m aldita  tu feas: 
que me p ic a n !  que me co m e n !  
Entreabran el ejcoiUlon delantero para que 
caiga la caxa j< l^ga por a.U un cohete, 
y fa le  Clotinit.
Clot. B r o c u l i  ,  ya  eftoy de buelca;
me dás de eíTo ?
Broc. C o m e s  de eflo ?
Clot. M e  com bidas  ?
Broc, A  m oíquetas,
á  r o n c h a s , y á verdugones.
Hxce que fe  lat tira.
Clot. A y ,  B ro cu li  , que me pefcani 
D ó n d e  la  d o n ce lla  eftá, 
que me decias ? Broc. A q u e l la  
es. C/o/. Q iiá l  es?
Broc. A q u e l la  caxa.
Clot. Y i n  vifto bien lo  que encierra? 
Va 4  tornarla , y enciendela el cohete 
prevenido.
M a s  ay , V i r g i n  l Broc. C o r r e .
Clot. C o r re .
Loi dos. A y  , que lo s  d iablos me llevan l 
Vanfe y tocan cax^tt, y clarines, y falen  f io- 
ricoy y  Carlos , cada uno por fu  parte, 
Enric. H aced a l to  ària eña parte, 
y enmudezcan efcandalos de M a rte .  
Cari. Predom inad la falda de eífa fierra, 
y callen lo s  id io m as de la guerra. 
Enric. Q u e  f o lo  hablar defeo
al que a ili  fe adelanta : mas qué veo  ! 
Cari. Q u e  á co n o c er  afpiro
quié llega ázia nofotros; mas qué miro! 
Enric. C a r lo s  ?
Cari. Evírico > có m o  denodado, 
havicn do m e culpado 
l id iar contra m u g e r , p o r  corta hazaña, 
en fu ofcnía dilcurres la campaña ì 
Enric. C o m o  ni agraviar debo
uua
una h erm o fu ra , ni e l  fu f  ir apruebo, 
que à una indigna arrogancia 
dè alie n to  en nni atenció mi tolerancia. 
Y a  M ilá n  no es de f o lo  Margarica, 
fi no  es de C e f a r , que fu acción  lim ita  
à  f o lo  lo  que èl gufta; 
pues fiendo a f s i , no eñe ru m o r aífuña 
à  una D a m a  ,  fino al que tirano 
nos priva de fu I m p e r io , y de fu m a n o .
C a rL V tìs  corno la diò:ulpa propia ha fido, 
que yo  dì a n t e s ,  l o  que o s  lia valido 
para que vos no toleréis valiente 
can torpe b u r l a ,  y  que imitar intente 
vueñra acción  m i ofadia, 
co n v o ca n d o  cambien la gente mía 
à que decida efcandalo can fiero ?
Enric. Si la lengua no baña,hable el acero, 
y  vea M argarica quatito yerra 
en ofender à  dos j pues::-
I>ent.vo:e¡. A \  arma , guerra.
C a r l.D i  la Ciudad las T ro p a s  vàn fa liédo, 
y fu R e a l  diíponiendo 
debaxo del canon.
Enríe. M e jo r  peosára
C efar  en no moftrar can cara à cara 
quan co rto  es fu poder à tanto em peño.
Cari. Q u e  fe atreva eífe numero pequeño 
à com petir  E x e r c i t o s , que leales 
marchá á un m ifm o  fin p iótos,é  igualesl
Enríe. Las  tiendas han armado.
C ari. En lo  rico  fin duda , en lo  e levado, 
es la de M a r g a r it a , la que en tantas 
fe dexa diftinguir.
Sale Don Juan,
Juan. D a d m e  las plantas.
£«Wc. Q u ien  fo is?
Car/. Q u é  es lo  que quereis?
Juan. A co rd á is  de haverme v iñ o  
fer de C e fa r  afsiftente?
Los dos. Es cierto.
Juan. Pues mal herido, 
de quien igualmente trate 
à  a m i g o s , c o m o  à enem igos, 
à facisfacer mis quexas 
vengo , dándoos un avifo .
Enric. Pues de enem igo  el co n fe jo ,  
que debe tomarfe , dixo. 
un S a b i o ,  paíTa adelante.
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Jua>¡. Pues no dexels perfuadiros 
del p o c o  n um ero  , que 
mueftra en tan c o rto  recinto 
eííe E x e r c i t o , pues C e far ,  
que viene por fu C a u d i l lo ,  
co n  fecreta l iga  tiene 
co n v o ca d o s  lo s  vecinos 
P r in c ip e s ,  y en grueíTa A rm a d a ,  
que  ya bruma el cr iñalino  
cuerpo al A d ig e  efpuraofo, 
e l  fo co rr o  que ha pedido 
efpe^a. Cari. Y  quien lo  aílegura?
Juan. E l  t iem po , que ha de d e c ir lo ,  
quando creáis á lo s  o jo s  
mas preño , que á lo s  o íd o s .
Si de m i  defconfíals, 
y o  á una prifion reducido, 
co n  m i perfona affcguro 
fer verdad quanco os he d icho.
Enríe. P u e s , C a r l o s , fieudo cíTo cie tto , 
bueno es que halle  deñruido 
effe Efquadron que hace frente, 
el  que l leg a  con ducido  
de efla A rm a d a  ,  porque luego, 
fi to m a  tierra es precifo  
entre am bos aventurarnos, 
fiendo fuerza el d iv idirnos.
Cari. Pues fi aviñáre efta tarde 
la Efquadra de lo s  N a v io s  
á  cña margen , no efperemos, 
fino embeñir de im p r o v i fo .
Juan. EíTo es l o  qué y o  defeo.
Enric. S a b é i s , íi es que ha le p a tt id o  
el nom bre C e f a r ,  quál es?
/ « í w . V o s  le d e c í s ,  eíle m ifm o .
Cari. Su nom bre á las centinelas 
d i o ! Ju:in. Cefar es el que d ix o .
Enric. Pues l lev ém o sle  nofotros,  
y  afsi engañados , fi unidos 
les  a c o m e t e m o s , cietto 
ha de fer fu precipicio ,  
pues creerán que de e llo s  f o m o j .
C a r l .B k n  l o  difpcnes , E n i ic o j  
y aora quedaos p-efo vos, 
c o m o  lo  haveis o fre c id o ,  
haña 2ve igu arlo  to d o .
J u a n , Bien veis que no me refiño.
Cari. H a  de la  guarda.
Sa~
Salen los Soldados.
I .  Q u é  ordenas ?
Cari. T e n e d  en cuflodia  ,  am igos, 
cífs h o m b re .  Faje.
Er.rk. N o  le d íxeis
de la  m a n o . Vafe^
Juan. R e y e s  m io s ,
í o l t a d m e ,  que no es fo rzo fo ,  
para ir l e ^ r o  ir aíldo.
I. Q u e  nò os fo lte m o s  nos mandan. 
z .  Q iie  vá , que fegun c o l i jo  
es cfpia , y e l  b i ib o n  
fe nos hace feñorito  ?
I. Q ;ie  le  capemos ia cara 
es m ejor, fu a n . M u y  perfuadidos 
eítad ,  à que no es p o fi ib le ,  
que y o  falce de eíte fitio, 
p o f  no defacredicarme, 
qui: fo y  hombre bien nacido, 
que  (i n o : : -  i .  V a y a  el ta im ado. 
z .  Y  en la barraca m e tid o ,  
uno bafta à  cuidar de e l .
I .  D ice s  oien. fu jrt. N o  andcis remiíTos, 
y  aJidme b i e n ,  no rae vaya, 
m irad ,  que ya me deslizo.
Entran con Outs fu an  cubierta U  cara 
con l.i capa , j/ efiará Broculi con otra 
capa , y barba pue/ía , /  le f a a n  , po- 
niendofe de iinprovíjo U  cabellera de Don 
Juan  ,  y ejìa 'à  tip a io  ,  y ellot 
le de/cubreit.
I. R j e n  rem edio  , n o  folcarle. 
z .  N i  un punto le he defafi io .
£roc. Señores , miren lo  que haced, 
p o r a m o r de Jefu-ChTÍÍlo, 
que m s ahogan, r. Pues refpire. 
De/cuhren 'e.
'Broc. D ó n d e  eftoy ?
I. D ó n J e  ? ay qué l i n d o !  
donde n o  fe eí'capari 
à dos tircnss., Brgc. D i o s  m ío , 
qué es efto que m e fucede? 
n o  eftaba y o  aora ce n i id o  
à  d o im ir  en mi c o lch o n  
eo la tienda ( e f t o y ' f i n  t i n o )  
de C í í a r  ? pues có m o  eftoy, 
fin fab ir  l o  que me p i l lo ,  
e a  p o d e r .d e  eilos layones?
Den Juan de Efpina en Milán.
H a  m a l nacido 1I . E l  lo  ie .a.  z.
1. D a le .  z .  D a le .
Bree. Q u e  me matar:
fepa y o , por San L o n g in o s ,  
quien fon ufiedes. i .  N o  vé, 
que Tomos los enem igos?
Bree. C la r o  es , que fin ler dem onios  
no hicieran efto conm igo: 
y  eftas gentes > 2. Son con trar ios,  
pues fon de C a rlo s  , y E n rico .
Broc. Pues c ó m o  he venido aqui ?
1. E l  l o  fabe. Broc. Y  à qué ha fido 
mi venida? 2. A  fer efpia.
J r íc .  Q j é  es fer e fp ia?  i .  Ser chiflo.
Broc. Q ;ié  gages tiene ? 2. L a  horca.
B ric. Q^ie hermofa taza de v in o !
X. Y  alsi , e n co m ie n ie fe  à D i o s ,  
que prefto veudrá;;-
Brcc. Q u ie n  , hijo  ?
2. C c n  el co rd el e l  Prebofte,
y  un C a p ella n  con un Ch tifto .  Vanfe^
Broc. Y o  fe l o  perdono , c o m o  
fi ya lo  huviera c o m id o .
A y  , M a g o  de lo s  dem onios ! 
no he de creer que efte hechizo 
no es cuyo j bueno eftoy yo 
a;¿uardando un ga c o t i l lo .
S ic a m e  de efta aflicción, 
bru jo  herm ofo , brujecito 
de m i alma , y de m i vida, 
verás , que defde o y  te ficvo 
c o m o  un e fc la vo .
Sa'e Cefar.
Ctfar. Q u é  es elfo ?
p o r qué das elfos g e m i l o s ,
B r o c u l i?  S w .  Q u é  à ti cambíen 
aquel d ia b lo  ce ha tra ído?
Ce/ar. Q u é  d iablo  ?
Broc. D o n  Juan de E fpina.
Cefar. Siempre ha^ de hablar defaclnosl
Broc. T e  hizo  pii l íonero  C a r lo s ?
C cfir. Q^ié C a r lo s  ? Broc. E n r ico  d ig o ,  
que efte es el cam p o con trar io , 
aunque eflaiido a;nboí ju n ñ co s ,  
y a  me co n fu elo .  Cefar. T i i  debes, 
faWage , de haver bebido: 
n i  aqui hay c o n tr a r io s ,  ni hay nada 
de todo e^e labeiinco:
quién
De un 
quien cíTc trage te ha p ueñ o  ?
Broc. E l  M a g o  p odrá  d e c i d o .
Cefar. M argarita  l leg a  ,  vere,
l o c o .  Broc. L u e g o  no he fa i ido  
de aqui ? fueoo fue » no es fueno: 
d e l ir io  es i  mas no es de lir io .  
S e ñ o r e s , eñe D o n  Juan 
m e ha de hacer perder el ju ic io .  Vafe». 
Defcu'hrefe una tienda de campana y /  
fa le  ¿Margarita.
Marg. Y a  l l e g è  , C e f a r ,  e l dia 
en que eftablece el deftino 
naeflro bien , ò  nueñro m ah 
A rn e f to  no ha parecido, 
ni lo s  de la  facc ión  fuya; 
l o s  E xercitos  diftintos 
de E n r ic o  ,  y C a r l o s , cenemos 
à la v i Q a ,  y  n o  apercibo 
cò rn o  burlar tanto rie fgo , 
fi ya  al uU lm o conflidìo 
del trance de una batalla  
generofos  no acudim os, 
bien à m o r i r , ò  vencer.
Nife. A un qu e  quimera eì arbitrio  
efcufar la  l id  , n o  puede.
Cefar. Señora , aun no defconfio.
Marg. E q  e l  fin tan an im o fo ,  
y  tan dudofo  al principio  ì 
C efar,Iciom e  en una experiencia, 
que  haña aora no me ha mentido» 
Defcubrefe el mar ,  y fa le  Don J u M , 
Juan. N i  aora te mentirà,
C e fa r  ,  à quien leal í i iv o .
M a r g a r i t a , à quien p o r  Cefar
t o d o s  m is o bfequios  r in d o ,
fegun las ordenes que
rae has dado m  , he co n d u cid o ,
m ediante l o  eOipulado
c o n  lo s  Principes vecinos,
efía A r m a d a  de baxeles,
Dejíubrefe una perfpeSiiva de baxelet, dif- 
garando ccntinuamente ,  cort vanderat, 
gallardetes, y tambores , y van áef- 
embarcando Soldados, 
que v e s , los  criflales fríos 
rizando el A d ig e  m o n ñruo , 
que con efcamas de vidrio  
fe fo ib e  al Mediterraneo
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al rebés de eíTotros ríos.
T a n t o  es el caudal un d o fa , 
que navegable  le h izo  
n u ev o  d i lu v io  de plata, 
á donde fe anega é l  m ifm o ; 
m ira la ia lv a  que hace 
á tu auguño n om bre  Ínví¿lo*
Dent. uno. V i v i  M a r g a r it a ,  v iv a .
O tro .Y  mueran C a r l o s ,  y  E n r ic o .
Cefar. E a  , m i  bien , mira íi hay  
quien acuda á cu fe r v ic io ,  
q uando hay traidores que falten.
M arg. Y a  con aflom bro l o  m ir o .
Nife. E l  rio  , de m i l  preñados 
C en ta uros  de A v e t o  ,  y L in o ,  
v á  vertiendo á las ori l la s  
E xércicos fuccefjiv o s.
Ocultaje t¡ Mar , y  fe  pone la mefa, 
y la Jtlia,
Clot. L in d a  co fa  es fer So ld a d o  
nna muger ,  v ive  C h r iñ o .
Cefar. P i e n u  tii lo  que has de hacer, 
mientras fa lg o  i  recibirlos. Vafe^
Marg. H o m b r e  p r o d i g i o f o , á quien 
tanto Cefar ha debido, 
quién eres ? Juan. C ^ ie n  necefsita> 
íeñora , tu patrocinio  
qu a n d o  llegue la ocafion»
Y  aora , pues fu denegrido 
m a n to  la palida  noche 
v á  tendiendo ,  te fuplico  
embiílas á lo s  contrarios,  
que has de ver m u c h o s  p ro d ig io s .
Marg. C ó m o  ?
Juan. C o m o  entre si propios, 
fin la cofla de in vadirlos ,  
la vidioria te han de dar.
Marg. D i  qué fo rm a ?
Juan. H a rto  te he dicho.
Defcubrefe una tienda.
Clot. E l  hombre es de ro m p e ,  y  rafga.
Marg. Pues que m i guarda te f io ,  
N i f t : : -  Nife. Q u é  mandas?
M a rg .Q a e  obfetves
quien viene  , que p o r efcrito 
á los  Capitanes  quiero 
dar las ordenes. N ife. M i  o f ic io  
fabré hacer#
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Sale Arntfio, m i  oferta ,  y  qae  a  ti t t  d eb e,
Arne/l. E a  ,  ofadia ,
pues disfrazado el veftido, 
de M argarita  á la tienda 
l l e g u é ,  á lo g r a r  m is defignios 
m e ayude fu muerte. Sale Pilibtrto,
Filib. P.ues
adelante determ ino 
l le v a r  la lea l  acción, 
que  cm pccé  ,  á  befar afp iro  
á M argarita  la m ano.
Nife. Q u ién  va  ?
Filib. Q a ie n  á tan divino 
S o ld a d o  , y  4 centinela 
tan b e lla  , eftá ya rendido.
Nife. N o  podéis  paíTat de aqui.
Filib. N i  y o  paffar fo l ic ito ,
que  en l legando hafta eflos pies, 
l leg u é  hafta el bien que a fp ito .  
Arne/i. A o r a  , que eftá divertida, 
es oca íion . Aíj'-¿. E l  defignio 
e s :  mas lo s  O e l o s  me v a lg a n !  
Afele la mano Filiberto con l*  ÍK.quierday 
faca  la efpada con la derecha , y ai 
quererle dar le conoce.
Arneft. M a l  podrán , fi cn el abifm o 
n o  cc efconden. Fi.ib. H i  tra idor, 
muere : mas qué es lo  que m iro  ! 
Arttep H i j o í  Padre?
Aíarg. O l a  , So ldados.
N ife. H a  de la guardia.
Arm ft. A tr e v id o ,
f u e l c a n o  bafta eftorbar 
en la  idea mis defignios,
£n o es aun la  execucion 
embarazarle á m i brio  ?
Fiiib. A gradece  á  fer m i  padre, 
que cftés un inftante v iv o ;  
mas mientras eres tra idor, 
m iento  , que no foy  tu hijo»
Salen tres Soldados,
S old .Q ^ h  mandais?
ASarg. Q u e  Arnefto  prefo
vaya. Filib. V iy z  ,  pu«s n o  qutfo 
atender á m i razon: 
y o  p rop io  de fu caftigo 
fer« ♦ feñora , inftrumento.
Marg. Pues porque veas que n o  o l v id o
obrando m i  p ech o  omilTo, 
la  libertad que le  ha puefto 
en fegundo precipicio , 
f ío  y o  tanto de t i ,  
que  á  t i  f o to  te le  f ío ,  
hafta que prefto camine 
à  una prifion-, ò  à un fu p lic io .
Nife. Grande es fu defpecho ; p ero  
n o  fon m enos los  fervicios  
de F il ib erto .  tm efi. Pefares, 
v o lc á n  f o y ,  fuego  refpiro. Llevante,
Filib. L a  honra de tal confíanza 
merecerla  determ ino 
defde o y .  Vafe.
J>ent, voces. A l  arma , guerra, 
a l  m u r o ,  à  la puente , al r io .
Sitie Cefar.
Cefar. Y a  el e n e m igo  fe mueve.
Marg. Pues ,  C e l a r , p o r fi falim os 
con la g lo r ia  que defeo, 
l le v a : : -  C f fa r .Q ü h i
Marg. V é  prevenido
del D u c a l  M a n t o  , que en efto 
y a  Tabes quanto  ce digo .
Cefar. Q u ién  co n  tal p rem io  n o  arro ja  
fu vid a  en qualquier p e l ig :o ?
J u a n . Y i  fe travan entre si.
Cefar. C ó m o  ?
Juan. H a v ie n d o m e  fervido 
cu nom bre  para un ardid.
Marg. A -b in zi. N i f e .Y z  te feguim os, 
c taulas de otra  Belona 
de M i l á n .  Pilib. A  e l l o s , am igos.
Dentro. A t m í í ,  arm a , gnerra ,  guerra.
C/«í. V i v a  el íex o  fem enin o.
Salen Enrico , Carlos , y  Soldados ,  y em - 
bifienfe entre /*.
Enric. E l  nom bre  es C e f a r ,  So ldado s.
Cari. L a  feña del en em igo , 
es C efar  quien v iv e .
Enric. C efar  > Vafe.
Cari. A  e llo s  ,  y  C e fa r  han d icho.
Dentro. Arnoa ,  arma , guerra , guerra.
B r o c .Y z  e ícampa , y llueven ladril los ,  
mas y o  en m i capote  em buelto  
n o  puedo fer co n o c id o .
Nife. L o s  Exércicos contrarios
cn-
entre sì fe  han embeftido.
M arg. E n  nueñro fa v o r  batallan 
las tinieblas. C o n fu n d id o s  
unos co n  otro^ » deílroncan 
fus propias lineas. Cari. V e n c im o s ,  
So lda do s  i mas donde e ñ o y ?
Marg. D o n d e  o tra  vez ce ha craido 
prifioncro cu forcuna.
Cari. C i c l o s  ,  qué rae ha fucedido > 
Sale Enrico^
Enríe. A m i g o s ,  à retirar.
Marg. N o  es meneñer perfuadirlo , 
que y a  eilais b ien  recitado, 
pues fois prilioDcro m io .
Enric. C ó m o  ha p o d id o  fer cHo f
Filib . Y a  n o  hay en to d o  el diíhico  
del ca m p o  efquadron fo rm a d o .
Marg. Canead la v i l l o r í a  ,  a m igo s .
Bonf. vficer. V i v i  M a r g a r i t a ,  v iva .
M a r g .T n e  , F i l i b e r t o ,  i  efte fitio 
à A rn e fto .  Sa/e ArneJÍo,
F ilib . A q u i  efta. Marg. Y o  à  tí 
te o f r e c í ,  que al benefìcio 
atendiera igualm ente, 
que à la culpa ,  en p a d r e ,  è h i jo .  
P o r  A r n c í lo  , la fencencia 
de rauerce la  ratif ico, 
y  p o r ti  fe la re v o c o ,  
y  lo s  bienes que ha perdido 
l e  b u e lv o  , d ando le  à  N ife ,  
y  e l  C o n d a d o  de U celino.
Filib. D ic h o fo  y o  , que  tal lo g r o .
Nife. D cíengaftada rae r in do
à tu precepto. Sroc. A u n  nos queda 
l o  m ejor  de efte em b o U fm o .
Arntfi. N u e v o  sér c o b ro  p o r  ti, 
à tus píes arreprncido 
m e cienes. Marg. A  vueftras tierras 
o s  bülved  ,  C a r l o s ,  y  E n r ic o ,  
l i b r e s ,  y defengañidos.
Ponefe Ctfar el Manto Ducal.
L ttd o s .S i  afsi la eftrella l o  q uífo ,  
qué hem os de hacer ? Vanft.
M arg. Y  l i i , Cefar,
que leal ,  conftante ,  y  fíno 
m e  quiíifte ,  p o r  fer y o ,  
defde po6re ,  y  a b at id o ,  
fube a l  tron o de m is brazos.
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V a f l a l l o s ,  y  deudos m io s ,  
y a  c u m p lo  vueftro precepto, 
y a  o s  d o y  un efclarecido 
D u q u e .
Dtnt. voces. V iv a  C efar  ,  v iva .
Juan. T e n e d  ,  o id  , que es precifo 
efcucharme à m í  también:
C efar  , à cus pies inviáios 
e f t o y } ya fabes ,  que quanto 
c o n í ig u e s , me lo  has debidos 
ya eftas en e l  T r o n o  5 ya 
pifas la cumbre al O l im p o s  
razón ferá que rae premies.
Cefar. C i e l o s  , pues codo es a d q u ir id o ,  
n o  be menefter ya eíle M a g o ,  
defembarazarme e li jo  
de el. Juan. Q u é  dices ?
Ctfar. E n ga ñ o fo ,
v i l  encantador indigno, 
qué es lo  que has hecho por mÍ3 
Y o  ,  que à m i lado  he fufrido 
un Pro fcflbr  de las ciencias 
perniciofas ,  que en tí he vifto, 
he lido e l  que te he prem iado, 
pucfto que te he confentido.
Q uitate  de m i prefencia,
Ò vive  el C i e l o  d iv in o ,  
que te haga hacer m i l  pedazos.
Juan. Señora , la  oeaíion v in o  
de que m e amparéis.
Marg. Pues c ó m o ,
C d ' a r , a l  que o s  ha feg uido , 
pagais  a fsi?  O / j r .  C o n  engaños 
m e ÍÍrvió j fi y o  en e l  m iim o  
caudal le  p rem io  ,  qué quexa 
puede tener > Broc. E ífo  es l in d o ,  
que fe  quede de la agalla.
7 «dfl. A fs i  premias m is fervic ios?
Cefar- N o  efpereis de m í  ocra cofa.
Jttan. E í fo  d e cis i
Cefar. E ífo  d igo .
Juan. Pues advertid , que ya es hora
Defaparece todo quedandofe de Efiudiantts
C efa r ,  y Broculi , como al principi» , j¡ 
fa le  Juanete con doi p la ta  en una ma­
no , 1 una garrafa en la otra. 
de c o m e r : D o n  C e f a r , ¡dos.
Juanet, S e ñ o r ,  la  nieve fe paíTa,
Bon Juan de Efpina en fu  Patria,
y  el ca ldo  efiará ya frío:  
vienes a  c o m e r ?  J u a n .Y z  v o y .
Cefar. Q u é  es efto ? dónde m e m iro  ?
Juan. En  m i  c a f a , y  á la una, 
h a v i e n d o , l o  <}ue fois ,  viño> 
y  pues sé lo  que fereis, 
que es un defagradecido, 
idos á  c o m e r , D o n  C e far .
Cefar, Pues M a rgarita  ?
Broc. En  u n filvo
b o l ó .  Cf/ir .  N ife ?  E n r i c o ?  Carlos? 
y  codos i Broc. Se han efcurrido.
Cejar. í i o  eñabamos de So ld a d o s?
Broc» Y a  eñam os de M o n a g u i l lo s .
Cefar. D o n  J u a n ,  qué ha fido eño  ?
Juan. H a ver
f o l o  en dos horas fíngido 
aciídences de dos años,
X cti e l lo s ; : -  Cefar. Y o  e ílo y  corr ido  l
Juan. V e r ,  que Pois un engañ ofo , 
y  íi me huviera creído 
de v u s , huvierais obrado 
c o m o  la experiencia ha d ich o .
Y  a f s i ,  n o  quiero  enfeñaros, 
co m e r q u ie to  ,  tratad de iros: 
menea la  n ieva. Vafe Juanete,
Broc. Efte cafo
fe cuenca fegun fe ha efcrito; 
e l  có m o  es ,  n o  fe averigua; 
f o l o  sé , que fuera l in d o ,  
fi para expecimentar 
à los hom b res  de efte í ig lo ,  
pudiera hacer cada uno 
lo  que efte aíTeguran hizo.
Los tres. Y  a q u i , p idien do perdón, 
de l im o fn a  os pide un v i ^ o r  
D o n  Juan de Efpina en M i l á n ,  
fi es que ha acertado, à  í n v i r o s .
F I N.
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